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SUR]DNOiGiQtVWDYE\DSUROLNYLGDFLVUiåNRYêFKYRG'OHSURYHGHQpKRSUĤ]NXPXY\SOêYiåH
VH QD GDQpP ~]HPt QDFKi]HMt ]HPLQ\ YKRGQp SUR ]DVDNRYiQt GHãĢRYêFK YRG 3RGORåt MH
WYRĜHQR YUVWYRX StVþLWêFK ãWČUNĤ 3RG]HPQt YRGD QHE\OD ]DVDåHQD =iNODGRYp SRPČU\ QD
SR]HPNXO]H]KRGQRWLWMDNRMHGQRGXFKpURGLQQêGĤPSĜHGVWDYXMHVWDYEXMHGQRGXFKRXDSURWR
FHORXVWDYEX]DĜDGtPHGRJHRWHFKQLFNpNDWHJRULH1DSR]HPNXE\O]MLãWČQPtUQêUDGRQRYê
LQGH[DQHQtSURWRQXWQpSURYiGČWL]RODFLVSRGQtVWDYE\SURWLUDGRQX
F6WiYDMtFtRFKUDQQiDEH]SHþQRVWQtSiVPD
 3R]HPNHPY\EUDQêPSURVWDYEXMHYHGHQYHĜHMQêYRGRYRG'12FKUDQQpSiVPR
YRGRYRGQtKR ĜiGX MH Y\PH]HQR YRGRURYQRX Y]GiOHQRVWt RG YQČMãtKR OtFH VWČQ\ SRWUXEt QD
NDåGRXVWUDQXDþLQtXYRGRYRGQtFKGRSUĤPČUXPPYþHWQČP
 G3RORKDY]KOHGHPN]iSODYRYpPX~]HPtSRGGRORYDQpPX~]HPtDSRG
 6WDYED QHQt XPtVWČQD YORNDOLWČ NWHUi E\ E\OD ]DVDåHQD ]iSODYDPL 6WDYED VH
QHQDFKi]tYSRGGRORYDQpP~]HPt
 H9OLYVWDYE\QDRNROQtVWDYE\DSR]HPN\RFKUDQDRNROtYOLYVWDYE\QDRGWRNRYp
SRPČU\Y~]HPt
 6WDYED URGLQQpKR GRPX QHEXGH PtW QHJDWLYQt YOLY QD RNROQt VWDYE\ DQL SR]HPN\
6WDYED MH VLWXRYiQD RG KUDQLF SR]HPNĤ WDN DE\ QHEUiQLOD EXGRXFt YêVWDYEČ QD VRXVHGQtFK
SR]HPFtFK3ĜLVWDYHEQtþLQQRVWLEXGHRNROtRYOLYQČQR]YêãHQêPKOXNHP]SUDFRYQtFKVWURMĤ

6WDYHEQtSUiFHEXGRXSURYiGČQ\SRX]HYHGQHYEČåQpSUDFRYQtGREČWMRGGRKRGLQ\D
KOXNWHG\QHEXGHUXãLWQRþQtNOLG9R]LGODVWDYE\EXGRXSĜHGYêMH]GHP]HVWDYHQLãWČRþLãWČQD
WDN DE\ E\OR ]DEUiQČQR ]QHþLãWČQt RNROQt NRPXQLNDFH 3UDãQRVW EXGH PLQLPDOL]RYiQD
SRXåtYiQtP X]DYĜHQêFK NRQWHMQHUĤ D YSĜtSDGČ QXWQRVWL EXGH VWDYHQLãWČ ]NUiSČQR YRGRX
2GSDG\]HVWDYE\EXGRXRGYiåHQ\QDVNOiGN\QHERNOLNYLGDFL
 I3RåDGDYN\QDDVDQDFHGHPROLFHNiFHQtGĜHYLQ
 1DSR]HPNXVHQHQDFKi]tVWDYE\NWHUpE\E\ORQXWQp]ERXUDW
 J3RåDGDYN\QDPD[LPiOQt]iERU\]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXQHERSR]HPNĤ
XUþHQêFKNSOQČQtIXQNFHOHVDGRþDVQpWUYDOp
 3R]HPHNXUþHQêSURVWDYEXE\OY\MPXW]H]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXUR]KRGQXWtP
PtVWQtKRRUJiQX
KÒ]HPQČWHFKQLFNpSRGPtQN\]HMPpQDPRåQRVWQDSRMHQtQDVWiYDMtFtGRSUDYQt
DWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX
 5RGLQQê GĤP EXGH QDSRMHQ QD VWiYDMtFt GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXUX ~]HPt SR]HPHN MH
SĜtVWXSQê ]XOLFH 8 )DUP\ 9UiPFL ~]HPQtKR Ĝt]HQt E\OR SRYROHQR SĜLSRMHQt SR]HPNX
NPtVWQtNRPXQLNDFL
 1DYUåHQê URGLQQê GĤP EXGH ]iVRERYiQ SLWQRX YRGRX ] YHĜHMQpKR YRGRYRGX
Y\EXGRYDQRXYRGRYRGQt SĜtSRMNRX6SODãNRYpYRG\EXGRXRGYHGHQ\NDQDOL]DþQtSĜtSRMNRX
GR YHĜHMQpKR NDQDOL]DþQtKR ĜiGX 'HãĢRYp YRG\ ]H ]SHYQČQêFK SORFK EXGRX OLNYLGRYiQ\
SĜLUR]HQêPYVDNHPQDSR]HPNXDGHãĢRYpYRG\]HVWĜHFK\GRQXEXGRXVYHGHQ\GRGHãĢRYp
YHĜHMQp NDQDOL]DFH 6WDYED EXGH QDSRMHQD QD HOHNWULFNRX HQHUJLL D VWĜHGRWODNê SO\QRYRG
9HãNHUpVtWČVHQDFKi]HMtYEOt]NRVWLVWDYHEQtKRSR]HPNX
L 9ČFQpDþDVRYpYD]E\VWDYE\SRGPLĖXMtFtY\YRODQpVRXYLVHMtFtLQYHVWLFH
 6WDYEDURGLQQpKRGRPXQHQtYi]iQDQDMLQpLQYHVWLFH

 &HONRYêSRSLVVWDYE\
 ÒþHOXåtYiQtVWDYE\]iNODGQtNDSDFLW\IXQNþQtFKMHGQRWHN
 
 5RGLQQêGĤPMHQDYUåHQSURLQGLYLGXiOQtE\GOHQtRVREDSĜHGVWDYXMHVDPRVWDWQRX
IXQNþQtMHGQRWNX
 &HONRYpXUEDQLVWLFNpDDUFKLWHNWRQLFNpĜHãHQt
 D8UEDQLVPXV~]HPQtUHJXODFHNRPSR]LFHSURVWRURYpKRĜHãHQt
 6WDYEDEXGHVLWXRYiQDYREFL.DUYLQiPtVWQtþiVWL5iMSURNWHURXMHFKDUDNWHULVWLFNi
LQGLYLGXiOQt ]iVWDYED URGLQQêPL GRP\ 1DYUåHQê URGLQQê GĤP QHEXGH SĜHY\ãRYDW RNROQt
]iVWDYEXDQHEXGHSĤVRELWUXãLYČ
 E$UFKLWHNWRQLFNpĜHãHQtNRPSR]LFHWYDUĜHãHQtPDWHULiORYpDEDUHYQpĜHãHQt
 5RGLQQê GĤP MH QDYUåHQ GYRXSRGODåQt VREGpOQtNRYêP SĤGRU\VHP D SORFKRX
VWĜHFKRX EH] JDUiåH SRX]H VQHNU\WêP SDUNRYDFtP VWiQtP )DViGD GRPX EXGH EtOp EDUY\
UiP\SODVWRYêFKRNHQDGYHĜtEXGRXYRGVWtQXWĜHãQČWMWPDYãtKQČGpEDUYČ6WĜHãQtNU\WLQD
EXGHWYRĜHQDDVIDOWRYêPLSiV\QDVWĜHãHEXGRXXPtVWČQ\VROiUQtSDQHO\9ãHFKQ\NOHPStĜVNp
SUYN\EXGRXYWPDYČKQČGpEDUYČ
 &HONRYpSURYR]QtĜHãHQtWHFKQRORJLHYêURE\
 3'SRSLVXMHURGLQQêGĤP3URYR]QtĜHãHQtDWHFKQRORJLHYêURE\QHQtMHMtVRXþiVWt
 %H]EDULpURYpXåtYiQtVWDYE\
 5RGLQQêGĤPQHQtQDYUåHQSUREH]EDULpURYpXåtYiQt
 %H]SHþQRVWSĜLXåtYiQtVWDYE\
 6WDYED MHQDYUåHQD WDN DE\E\ODEH]SHþQiSĜL EČåQpPXåtYiQt6FKRGLãWČ D RWYtUDYi
RNQDYHGUXKpPSRGODåtMVRXRSDWĜHQD]iEUDGOtP-LQiEH]SHþQRVWtRSDWĜHQtQHMVRX]DSRWĜHEt

 =iNODGQtFKDUDNWHULVWLNDREMHNWĤ
 D6WDYHEQtĜHãHQt
 &HOi VWDYED MHQDYUåHQi ]H V\VWpPX+(/8=6WDYED MHSURYHGHQDNODVLFNRX]GČQRX
WHFKQRORJLtSRPRFtFLKHOQêFKEORNĤVFHORSORãQêPOHSLGOHP
E.RQVWUXNþQtDPDWHULiORYpĜHãHQt
6WDYED MH ]DORåHQD QD ]iNODGRYêFK SiVHFK ]SURVWpKR EHWRQX VSRGNODGQt GHVNRX WO
PP &HOi VWDYED MH QDYUåHQi ]H V\VWpPX+(/8=1RVQp VWČQ\ MVRX ]FLKHOQêFK EORNĤ
+(/8= 3/86 WO PP VWURS\ MVRX ĜHãHQ\ SRPRFt QRVQtNĤ D VWURSQtFK YORåHN
VGREHWRQiYNRXPPFHONRYiWORXãĢNDVWURSĤMHPP3URUHDOL]DFLSORFKpVWĜHFK\EXGH
SRXåLWNRQVWUXNþQtV\VWpP3RO\GHN9êSOQČRWYRUĤEXGRXSODVWRYp
F0HFKDQLFNiRGROQRVWDVWDELOLWD
 6WDWLFNpSRVRX]HQtFHOpVWDYE\PXVtEêWSURYHGHQRDNUHGLWRYDQêPVWDWLNHP
 =iNODGQtFKDUDNWHULVWLNDWHFKQLFNêFKDWHFKQRORJLFNêFK]DĜt]HQt
 
 =D WHFKQRORJLFNp ]DĜt]HQt URGLQQpKRGRPX MH SRYDåRYiQSĜHGHYãtPSO\QRYêNRWHO D
]DĜt]HQtYUiPFLQDYUåHQêFKSĜtSRMHN±YRGRPČUVWĜHGRWODNêUHJXOiWRUSO\QX
 3RåiUQČEH]SHþQRVWQtĜHãHQt
 3RåiUQČEH]SHþQRVWQtĜHãHQtPXVtEêW]SUDFRYiQRRGSRYČGQRXRVRERX1HQtVRXþiVWt
EDNDOiĜVNpSUiFH
 =iVDG\KRVSRGDĜHQtVHQHUJLHPL
 
 D.ULWpULDWHSHOQČWHFKQLFNpKRKRGQRFHQt
3URYêSRþHWWHSHOQêFKVRXþLQLWHOĤSURVWXSĤWHSODD]WUiWREMHNWXE\O\SRXåLW\WDWRNULWpULD
1iYUKRYiYêSRþWRYiYHQNRYQtWHSORWD  &
3UĤPČUQiURþQtWHSORWDYHQNRYQtKRY]GXFKX &

3UĤPČUQiYQLWĜQtWHSORWDYREMHNWXWLP  &
ÒþLQQRVW]SČWQpKR]tVNiYiQtWHSOD]HY]GXFKX 
E(QHUJHWLFNiQiURþQRVWVWDYE\
 9ãHFKQ\ VWDYHEQt NRQVWUXNFH MVRX QDYUåHQ\ WDN DE\ VSOQLO\ SRåDGDYN\ QD RFKUDQX
WHSODGOHý61
7\SNRQVWUXNFH 7ORXãĢND
NRQVWUXNFH
PP
6RXþLQLWHO
SURVWXSX WHSOD
Y\SRþWHQê
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:P.
6RXþLQLWHO
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SRåDGRYDQê
81:P.
6SOĖXMH
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ý61
2EYRGRYiVWČQD    DQR
2EYRGRYiVWČQDVRNO    DQR
3RGODKDQD]HPLQČ
±SRGOWRSHQt    DQR
3RGODKDQD]HPLQČ
±EH]SRGOWRSHQt    DQR
6WĜHFKDSORFKi    DQR
2NQRSODVWRYp    DQR
'YHĜHYQČMãtSODVWRYp    DQR
7DEXONDþ7HSHOQČWHFKQLFNpYODVWQRVWLNRQVWUXNFt
3URURGLQQêGĤPE\O]SUDFRYiQHQHUJHWLFNêãWtWHNREiON\EXGRY\9\SRþWHQiKRGQRWD
SUĤPČUQpKRVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD8HPYHYêãL:P. ĜDGtGĤPGRNDWHJRULH&WM
Y\KRYXMtFtGRSRUXþHQp~URYQL
 F3RVRX]HQtY\XåLWtDOWHUQDWLYQtFK]GURMĤHQHUJLt
 2KĜHYXWHSOpYRG\MHQDYUåHQVROiUQtPRKĜHYYNRPELQDFLVH]HPQtPSO\QHP
 +\JLHQLFNpSRåDGDYN\QDVWDYE\
 
 9URGLQQpPGRPČMHYNDåGpPSRGODåtXPtVWČQDNRXSHOQDV:&'LVSR]LþQtĜHãHQtMH
QDYUåHQRWDNDE\FRQHMOpSHY\KRYRYDORFKRGXURGLQ\

 9ãHFKQ\PtVWQRVWLEXGRXSĜLUR]HQČRVYČWOHQ\YHYHþHUQtFKKRGLQiFKEXGHNGLVSR]LFL
RVYČWOHQtXPČOp9ČWUiQtYPtVWQRVWHFKMH]DMLãWČQRRNQ\NWHUiMVRXMDNYêNORSQiWDNRWYtUDFt
9NRXSHOQiFKMHQDYUåHQRYČWUiQtSRPRFtYHQWLOiWRUXYNXFK\QLMHQDYUåHQRGViYDþSDUQDG
SURVWRUHP XUþHQêP N YDĜHQt 9\WiSČQt MH ]DMLãWČQR SRGODKRYêP Y\WiSČQtP Y NRPELQDFL V
RWRSQêPLWČOHV\=iVRERYiQtYRGRXEXGH]YHĜHMQpKRYRGRYRGQtKRĜiGX2KĜHYWHSOpYRG\MH
YVDPRVWDWQpP]iVREQtNXRREMHPXOLWUĤ2KĜHYMHQDYĜHQSRPRFtVROiUQtFKNROHNWRUĤV
GRKĜtYiQtPSO\QRYêPNRWOHP6WDYEDEXGHQDSRMHQDQDGHãĢRYRXDVSODãNRYRXNDQDOL]DFL
 
 6WDYEDSĜLEČåQpPXåtYiQtQHEXGHPtWQHJDWLYQtYOLYQDRNROt1HEXGH]GURMHPKOXNX
YLEUDFtþLSUDãQRVWL
 2FKUDQDVWDYE\SĜHGQHJDWLYQtPL~þLQN\YQČMãtKRSURVWĜHGt
D2FKUDQDSĜHGSURQLNiQtPUDGRQX]SRGORåt
 2FKUDQDSURWLUDGRQXQHPXVtEêWUHDOL]RYiQD
 E2FKUDQDSĜHGEOXGQêPLSURXG\
 2FKUDQDSĜHGEOXGQêPLSURXG\QHPXVtEêWUHDOL]RYiQD
 F2FKUDQDSĜHGWHFKQLFNRXVHL]PLFLWRX
 2FKUDQD SĜHG WHFKQLFNRX VHL]PLFLWRX QHPXVt EêW UHDOL]RYiQD 6WDYED VH QHQDFKi]t
YEOt]NRVWL REMHNWX NWHUp E\ PRKO ]SĤVRERYDW WHFKQLFNRX VHL]PLFLWX D DQL VWDYED VDPRWQi
QHREVDKXMHåiGQp]DĜt]HQtNWHUpE\MLPRKORY\YRODW
 G2FKUDQDSĜHGKOXNHP
 6WDYED MH QDYUåHQD YVRXODGX VQRUPRYêPL SRåDGDYN\ WDN DE\ E\OD ]DEH]SHþHQD
DNXVWLFNiSRKRGDXåLYDWHOĤ
 H3URWLSRYRGĖRYiRSDWĜHQt
 3URWLSRYRGĖRYiRSDWĜHQtQHPXVtEêWUHDOL]RYiQD

 3ĜLSRMHQtQDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX
 5RGLQQêGĤPEXGHQDSRMHQQDLQåHQêUVNpVtWČSĜtSRMNDPL
62YRGRYRGQtSĜtSRMND
62 NDQDOL]DþQtSĜtSRMNDVSODãNRYi
62NDQDOL]DþQtSĜtSRMNDGHãĢRYi
62SO\QRYiSĜtSRMND
62HOHNWURSĜtSRMND
 62YRGRYRGQtSĜtSRMND
 5RGLQQêGĤPEXGHQDSRMHQQDYHĜHMQêYRGRYRGQtĜiG'1RFHONWHUêMHYHGHQQD
GRWþHQpPSR]HPNXSRGpOXOLFH%RURYVNpKR9RGRYRGQtSĜtSRMNDEXGH]WUXE+'3(65'
 SURILO[PP GpONDSĜtSRMN\EXGHFFDPDEXGHXNRQþHQDYHYRGRPČUQpãDFKWČQD
SR]HPNXLQYHVWRUD
 62 NDQDOL]DþQtSĜtSRMNDVSODãNRYi
 6SODãNRYiNDQDOL]DþQtSĜtSRMNDEXGHQDSRMHQDQDYHĜHMQRXNDQDOL]DFL'1NWHUiMH
XORåHQD YPtVWQt NRPXQLNDFL XO %RURYVNpKR 1DSRMHQt EXGH SURYHGHQR SRG ~KOHP 
3ĜtSRMND EXGH ]KODGNêFK WUXE39&.*'1 GpOND SRWUXEt EXGH P3RWUXEt EXGH
XORåHQRYH VSiGX VPČUHPNYHĜHMQpNDQDOL]DFL6YRGQpSRWUXEtEXGHXNRQþHQRYUHYL]Qt
ãDFKWČ'1XPtVWČQpFFDPRGEXGRY\
 62NDQDOL]DþQtSĜtSRMNDGHãĢRYi
 'HãĢRYiYRGD]H VWĜHFK\ URGLQQpKRGRPXEXGH VYHGHQDRNDSHPD VYRG\GHãĢRYêFK
YRG GR GHãĢRYp NDQDOL]DþQt SĜtSRMN\ R GpOFH FFD P GLPHQ]L'1 ]WUXE 39&.*
NWHUi EXGH ]D~VWČQD SRG ~KOHP  GR YHĜHMQp GHãĢRYp NDQDOL]DFH '1 9HĜHMQi VWRND
GHãĢRYpNDQDOL]DFHMHWDNpYHGHQDYPtVWQtNRPXQLNDFLXO%RURYVNpKR
 62SO\QRYiSĜtSRMND
 5RGLQQê GĤP EXGH QDSRMHQ QD VWĜHGRWODNê SO\QRYRG'1 NWHUê MH URYQČå XORåHQ
YXO%RURYVNpKR 3O\QRYRGQt SĜtSRMND+'3(  65''1 EXGH XNRQþHQD QD KUDQLFL
SR]HPNXYSO\QRPČUQpVNĜtQL'pONDSĜtSRMN\EXGHFFDP

 62HOHNWURSĜtSRMND
 5RGLQQê GĤP EXGH QDSRMHQ QD GLVWULEXþQt VtĢ HOHNWULFNp HQHUJLH ] XO 8 )DUP\
3ĜtSRMND EXGH SURYHGHQD SRG]HPQtP YHGHQtP D XNRQþHQD QD KUDQLFL SR]HPNX YUR]YRGQp
VNĜtQL3ĜHGHOHNWURPČUHPEXGHLQVWDORYiQIi]RYêMLVWLþ$
 'RSUDYQtĜHãHQt
D3RSLVGRSUDYQtKRĜHãHQt
 3R]HPHN Y\EUDQê SUR VWDYEX MH SĜtVWXSQê SR VWiYDMtFt PtVWQt NRPXQLNDFL XO
%RURYVNpKRDGiOHSRXOLFL8)DUP\'RSUDYQtĜHãHQtORNDOLW\MHY\KRYXMtFt
E 1DSRMHQt~]HPtQDVWiYDMtFtGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXUX
 3R]HPHN EXGH QDSRMHQ QD PtVWQt NRPXQLNDFL SDUFþ  XO 8 )DUP\ 6MH]G
NSR]HPNX EXGH ]H ]iPNRYp GODåE\ QDSRMHQt QD NRPXQLNDFL EXGH SURYHGHQR SRPRFt
OHåDWpKRVLOQLþQtKRREUXEQtNX
 F'RSUDYDYNOLGX
 1DSR]HPNXMHQDYUåHQRQHFKUiQČQpSDUNRYDFtVWiQtSURDXWRPRELO\
 G3ČãtDF\NOLVWLFNpVWH]N\
 .ROHPGRPXMHQDYUåHQFKRGQtN]H]iPNRYpGODåE\ãtĜN\P
 ěHãHQtYHJHWDFHDVRXYLVHMtFtFKWHUpQQtFK~SUDY
D7HUpQQt~SUDY\
 1H]SHYQČQp SORFK\ NWHUp E\O\ ]DVDåHQp VWDYHEQtþLQQRVWt EXGRXQDN\SĜHQ\ D RVHW\
WUiYRX
 E3RXåLWpYHJHWDþQtSUYN\
 1H]DVWDYČQp SORFK\ EXGRX ]DWUDYQČQ\ 2VWDWQt ĜHãHQt YHJHWDþQtFK ~SUDY D SĜtSDGQi
YêVDGEDNHĜĤDVWURPĤMH]FHODYUHåLLEXGRXFtFKXåLYDWHOĤDQHQtY3'ĜHãHQD

 F%LRWHFKQLFNiRSDWĜHQt
 1HMVRXY3'ĜHãHQ\
 3RSLVYOLYĤVWDYE\QDåLYRWQtSURVWĜHGtDMHKRRFKUDQD
 D9OLYVWDYE\QDåLYRWQtSURVWĜHGtRY]GXãtKOXNYRGDRGSDG\DSĤGD
 9OLY VWDYE\ QD åLYRWQt SURVWĜHGt EXGH PLQLPiOQt 5RGLQQê GĤP EXGH Y\WiSČQ
NRQGHQ]DþQtP SO\QRYêP NRWOHP 6SODãNRYp D GHãĢRYp YRG\ EXGRX VYHGHQ\ GR YHĜHMQp
NDQDOL]DFH .RPXQiOQt RGSDG EXGH XNOiGiQ GR QiGRE NWRPX XUþHQêFK D Y\YiåHQ GOH
]Y\NORVWtYGDQpORNDOLWČ
E9OLYVWDYE\QDSĜtURGXDNUDMLQX
1DSR]HPNXXUþHQpPSURVWDYEXVHQHQDFKi]tGĜHYLQ\NWHUpE\SRGOpKDO\RFKUDQČ
F9OLYVWDYE\QDVRXVWDYXFKUiQČQêFK~]HPt1DWXUD
 3R]HPHNVHQHQDFKi]tYFKUiQČQpP~]HPt1$785$
 G1iYUK]RKOHGQČQtSRGPtQHN]H]iYČUX]MLãĢRYDFtKRĜt]HQtQHERVWDQRYLVND(,$
 6WDYEDURGLQQpKRGRPXQHVSDGiGOHSĜtORK\þ]iNRQDþ6E RSRVX]RYiQt
YOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtGRNDWHJRULH,DQLNDWHJRULH,,-HGQiVHWHG\RVWDYHEQt]iPČUNWHUê
QHSRGOpKiSRVRX]HQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt
H 1DYUKRYDQi RFKUDQQi D EH]SHþQRVWQt SiVPD UR]VDK RPH]HQt D SRGPtQN\
RFKUDQ\SRGOHMLQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
 9UiPFLSĜLSRMHQtURGLQQpKRGRPXQDVtWČWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\EXGRXQDSR]HPNX
Y\VWDYČQ\SĜtSRMN\ VtWt7,'RSRUXþHQi RFKUDQQi SiVPDSĜtSRMHN RGSRYtGDMt UR]PČUĤPSUR
GDQpVtWČ

 2FKUDQDRE\YDWHOVWYD
  3R]HPHNEXGHNROHPURGLQQpKRGRPXRSORFHQ-LQiRSDWĜHQtQHMVRX]DSRWĜHEt
 =iVDG\RUJDQL]DFHYêVWDYE\ 
 D3RWĜHE\DVSRWĜHE\UR]KRGXMtFtFKPpGLtDKPRWMHMLFK]DMLãWČQt
 3URSRWĜHE\VWDYE\DK\JLHQLFNpKR]DEH]SHþHQtVWDYHQLãWČMHQXWQpY\EXGRYDWGRþDVQê
]GURMHOHQHUJLHDYRG\=i]HPtSUR]DPČVWQDQFHEXGHYPRELOQtRE\WQpEXĖFH1DSR]HPNX
EXGHXPtVWČQDPRELOQtWRDOHWD
 E2GYRGQČQtVWDYHQLãWČ
 3R]HPHN XUþHQê SUR VWDYEX QHY\ND]XMH ]QiPN\ SRGPiþHQt 6WDYHQLãWČ MH PDOpKR
UR]PČUXSĤGDQDVWDYHQLãWLMHSĜHYiåQČãWČUNRYiDYKRGQiSUR]DVDNRYiQt3RG]HPQtYRGDVH
QDSR]HPNXQHY\VN\WXMH=WČFKWRGĤYRGĤQHEXGHRGYRGQČQtVWDYHQLãWČQXWQp
 F1DSRMHQtVWDYHQLãWČQDVWiYDMtFtGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX
 3UR SĜtMH]G QD VWDYHQLãWČ EXGH VORXåLW PtVWQt NRPXQLNDFH XO 8 )DUP\ 6WDYHQLãWČ
EXGHQDSRMHQRQDYRGXDHOHNWULFNRXHQHUJLL
G9OLYSURYiGČQtVWDYE\QDRNROQtVWDYE\DSR]HPN\
 6WDYHEQtSR]HPHN MHGRVWDWHþQČYHONêDSURWRQHEXGRXVRXVHGQtSR]HPN\]DVDåHQ\
VWDYHEQtþLQQRVWt
 H2FKUDQDRNROtVWDYHQLãWČDSRåDGDYN\QDVRXYLVHMtFtDVDQDFHNiFHQtGĜHYLQ
 6WDYHQLãWČEXGHRSORFHQR1DSR]HPNXQHMVRXVWDYE\XUþHQpNGHPROLFL DQLGĜHYLQ\
XUþHQpNSRNiFHQt
 I0D[LPiOQt]iERU\SURVWDYHQLãWČGRþDVQpWUYDOp
 1HMVRX]DSRWĜHEtVWDYHEQtSR]HPHNMHGRVWDWHþQČYHONê

 J0D[LPiOQtSURGXNRYDQiPQRåVWYtDGUXK\RGSDGĤDHPLVtSĜLYêVWDYEČ
 3ĜL VWDYEČEXGHSURGXNRYiQEČåQêVWDYHEQtRGSDGNWHUêEXGH OLNYLGRYiQ]iNRQQêP
]SĤVREHP RSUiYQČQRX ILUPRX 'RNODG\ R OLNYLGDFL RGSDGX EXGRX XORåHQ\ D GRORåHQ\ SĜL
NRODXGDFLVWDYE\
 K %LODQFH]HPQtFKSUDFtSRåDGDYN\QDSĜtVXQQHERGHSRQLH]HPLQ
 3ĜHG]DKiMHQtPYêVWDYE\DYêNRSRYêFKSUDFtEXGHVKUQXWiRUQLFHYKORXEFHFFDFP
2UQLFHEXGHXORåHQDQDSR]HPNXDSR]GČMLSRXåLWDSĜLWHUpQQtFK~SUDYiFK
 L2FKUDQDåLYRWQtKRSURVWĜHGtSĜLYêVWDYEČ
 6WDYHEQt þLQQRVW VSRMHQi VYêVWDYERX URGLQQpKR GRPX QHSRYHGH NYêUD]QpPX
]KRUãHQt åLYRWQtKR SURVWĜHGt 9OLY QD åLYRWQt SURVWĜHGt PĤåH PtW GRþDVQČ ]YêãHQê KOXN D
SUDãQRVW=WRKRWRGĤYRGXEXGRXVWDYHEQtSUiFHSURYiGČQ\SRX]HYGHQQtGREXEČKHPEČåQp
SUDFRYQtGRE\WMRGGRKRGLQ\9GREČRGGRKRGLQ\EXGHUHVSHNWRYiQQRþQtNOLG
.RPH]HQtSUDãQRVWLEXGRXSRXåtYiQ\X]DYĜHQpQiGRE\DNRQWHMQHU\
 M =iVDG\EH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFLQDVWDYHQLãWL
 9ãLFKQLSUDFRYQtFLQDVWDYEČPXVtEêWĜiGQČSURãNROHQLREH]SHþQRVWLSUiFHDRFKUDQČ
]GUDYtPXVtPtW]DMLãWČQ\YãHFKQ\SRYLQQpRFKUDQQpSUDFRYQtSRPĤFN\DSURVWĜHGN\0XVt
EêWVH]QiPHQLVH]iVDGDPLSUiFHVHOSĜtVWURMLD]DĜt]HQtP
 NÒSUDY\SUREH]EDULpURYpXåtYiQtYêVWDYERXGRWþHQêFKVWDYHE
 5RGLQQêGĤPQHQtQDYUåHQSUREH]EDULpURYpXåtYiQt
 O=iVDG\SURGRSUDYQČLQåHQêUVNpRSDWĜHQt
 0tVWQtNRPXQLNDFHQHEXGRXSĜLYêVWDYEČRYOLYQČQ\DSURWRQHQtQXWQpĜHãLWGRSUDYQČ
LQåHQêUVNpRSDWĜHQt
 P6WDQRYHQtVSHFLiOQtFKSRGPtQHNSURSURYiGČQtVWDYE\
6WDYED EXGH SURYiGČQD EČåQêPL VWDYHEQtPL SRVWXS\ 6SHFLiOQt SRGPtQN\ QHMVRX
VWDQRYHQ\
 Q3RVWXSYêVWDYE\UR]KRGXMtFtGtOþtWHUPtQ\
 6WDYEDEXGHþOHQČQDQDHWDS\

⋅ ]iNODGRYpNRQVWUXNFH]iNODG\GRPX7,Y]iNODGHFKL]RODFH]iNODGĤ
⋅ KUXEi VWDYED GRPX REYRGRYp ]GLYR QRVQp SĜtþN\ VWURS\ QHQRVQp SĜtþN\ VWĜHFKD
YLNêĜ
⋅ YêSOQČRWYRUĤRVD]HQtRNHQYVWXSQtFKDEDONyQRYêFKGYHĜtSDUDSHW\
⋅ LQVWDODFHD~SUDYDSRYUFKĤUR]YRG\YRG\NDQDOL]DFHSO\QXDHOHNWURLQVWDODFHYQLWĜQt
RPtWN\KUXEpSRGODK\RNDS\]iUXEQČUR]YRG\WHOHNRPXQLNDþQt
⋅ NRPSOHWDFH VWDYE\ YQČMãt IDViGD VRNO SRGODK\ D SUDK\ YQLWĜQt GYHĜH RENODG\
GODåEDVFKRGLãWČPDOEDRVD]HQt]iVXYHNDY\StQDþĤ
⋅ Y\EDYHQtLQWHULpUX
⋅ WHUpQQt~SUDY\
3ĜHGSRNOiGDQp]DKiMHQtYêVWDYE\ 
3ĜHGSRNOiGDQpGRNRQþHQtYêVWDYE\

 $5&+,7(.721,&.267$9(%1Ëě(â(1Ë
DÒþHOREMHNWXIXQNþQtQiSOĖNDSDFLWQt~GDMH
3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH SRSLVXMH YêVWDYEX URGLQQpKR GRPX XUþHQpKR SUR
LQGLYLGXiOQt E\GOHQt 'ĤP MH QDYUåHQ SUR  XåLYDWHOĤ 5RGLQQê GĤP EXGH QHSRGVNOHSHQê
GYRXSRGODåQt]DVWĜHãHQêSORFKRXVWĜHFKRX9êãNDGRPXEXGHFFDP6SROHþQČVHVWDYERX
5' MVRX SRSLVRYiQ\ WDNp ]SHYQČQp SORFK\ NROHP REMHNWX FKRGQtN NROHP REMHNWX WHUDVD
PtVWRSURSDUNRYiQtRVREQtFKDXWRPRELOĤRSORFHQtDSĜtSRMN\VtWtWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\
=iNODGQtNDSDFLWQt~GDMH
]DVWDYČQiSORFKD5' P
REHVWDYČQêSURVWRU  P
XåLWQiSORFKD13  P
XåLWQiSORFKD13  P
XåLWQiSORFKDFHONHP P
]SHYQČQpSORFK\  P
E $UFKLWHNWRQLFNp YêWYDUQp PDWHULiORYp D GLVSR]LþQt ĜHãHQt EH]EDULpURYp
XåtYiQtVWDYE\
'ĤPMHVLWXRYiQYREFL.DUYLQiPtVWQtþiVWL5iM3URWXWRORNDOLWXMHFKDUDNWHULVWLFNi
Qt]Ni ]iVWDYED VSĜHYDåXMtFtPL URGLQQêPL GRP\ 1DYUåHQê REMHNW ]GH QHEXGH SĤVRELW
UXãLYêP GRMPHP 7YDU QDYUåHQpKR GRPX MH REGpOQtNRYê R UR]PČUHFK [P 6WĜHFKD MH
SORFKiVHVNORQHPDDWLNRXNWHUiSĜHY\ãXMH~URYHĖVWĜHFK\RFFDP
%DUHYQp ĜHãHQt YČWãLQ\ SORFK IDViG\ EXGH Y NUpPRYČ EtOp 2NQD QD REMHNWX EXGRX
SODVWRYi YSĜt]HPt MVRX QDYUåHQD RNQD VWHMQp YêãN\ D YêãN\ SRSUVQtNX ãtĜND MH YH GYRX
UR]PČUHFK  D P 2EêYDFt SRNRM MH RKUDQLþHQ MLKR]iSDGQt VWČQRX 9WpWR VWČQČ  MVRX
QDYUåHQDYHONiRNQDVWHMQêFKUR]PČUĤVWtPåHMHGQRWYRĜt]iURYHĖYVWXSQDWHUDVX9VWXSQt
GYHĜH MVRX MHGQRNĜtGOp VIL[QtP VNOHQČQêP SUĤ]RUHP 3UR SRVFKRGt MVRX FKDUDNWHULVWLFNi
IUDQFRX]VNi RNQD NWHUi MVRX XPtVWČQD WDN DE\ VYêP XPtVWČQtP QDYD]RYDOD QD RNQD
YSĜt]HPt 5iP\ YãHFK RNHQ EXGRX YLPLWDFL GĜHYD RGVWtQX WĜHãHĖ 9HãNHUp RWYRU\ MVRX
QDYUåHQ\ WDN DE\ MHMLFK YêãND E\OD YåG\ YH VWHMQp ~URYQL 6RNO GRPXEXGH ]PDUPROLWRYp
RPtWN\ KQČGpKR RGVWtQX &HOê GĤP EXGH ]H[WHULpUX QDYUåHQ YNRPELQDFL NUpPRYČ EtOp D
KQČGp

=iNODGQt NRQVWUXNFH MVRX QDYUåHQ\ ]H V\VWpPRYêFK SUYNĤ +(/8= 3RGODKD
YRE\WQêFK PtVWQRVWHFK EXGH SORYRXFt ODPLQiWRYi RVWDWQt SRYUFK\ EXGRX ]NHUDPLFNp
GODåE\9QLWĜQtRPtWN\EXGRXYiSHQRFHPHQWRYp6FKRGLãWČEXGHGĜHYČQp

1DYUåHQê URGLQQê GĤP MH UR]GČOHQ QD SRE\WRYRX D NOLGRYRX þiVW 3RE\WRYi þiVW MH
XPtVWČQDYSĜt]HPtGRPXD]DKUQXMHNXFK\QLREêYDFtSRNRM]iGYHĜtVNODGPDORXNRXSHOQX
D SRNRM SUR KRVW\.OLGRYiþiVW MH XPtVWČQD Y SDWĜH GRPX7YRĜt ML SRNRMH NWHUp SRVN\WXMt
XåLYDWHOĤPVRXNURPt9SDWĜHMHQDYtFXPtVWČQDYHONiNRXSHOQDDQDQtQDYD]XMtFtWHFKQLFNi
PtVWQRVW8PtVWČQtWHFKQLFNpPtVWQRVWLYNOLGRYpþiVWLGRPXMHSRGPtQČQRSRXåLWtPVROiUQtKR
V\VWpPXDVQDKRXRFRQHMPHQãtGpON\SRWUXEt
9VWXSGRGRPXMHQDVHYHUR]iSDGQtVWUDQČ2EêYDFtSRNRMNWHUêEXGH]iURYHĖVORXåLW
MDNRMtGHOQDMHQDYUåHQSĜHVFHORXãtĜNXSĤGRU\VXDVLWXRYiQQDMLKR]iSDG3RNRMHYSDWĜHMVRX
XPtVWČQ\ V\PHWULFN\ SR REYRGX EXGRY\ 5RGLQQê GĤP QHQt QDYUåHQ SUR EH]EDULpURYp
XåtYiQt
E&HONRYpSURYR]QtĜHãHQtWHFKQRORJLHYêURE\
 3URYR]QtĜHãHQtDWHFKQRORJLHYêURE\VHQHWêNiQDYUåHQpKRREMHNWX
G.RQVWUXNþQtDVWDYHEQČWHFKQLFNpĜHãHQtDWHFKQLFNpYODVWQRVWLVWDYE\
=iNODG\YêNRS\
3ĜHG]DSRþHWtP]HPQtFKSUDFtEXGRXY\WêþHQ\YãHFKQ\SRG]HPQtVtWČ7,3RWpEXGH
SURYHGHQR VWUåHQt RUQLFH Y WO PP 6WUåHQi RUQLFH EXGH XVNODGQČQD QD VWDYHEQtP
SR]HPNXDSRSURYHGHQtVWDYHEQtFKSUDFtEXGHSRXåLWDSUR~þHO\WHUpQQtFK~SUDY
3UR]iNODGRYpSiV\VHSURYHGHVWURMQtYêNRSUêKGOHYêNUHVX]iNODGĤâtĜNDDKORXED
]iNODGRYêFKNRQVWUXNFt MHGLPHQ]RYiQDQD~QRVQRVW]iNODGRYpVSiU\N3DDQH]iPU]QRX
KORXENX=iNODG\EXGRXGRKORXEN\PSRGXSUDYHQêWHUpQâtĜND]iNODGXEXGHPP
=iNODGRYp SDV\ EXGRX SURYHGHQ\ ]SURVWpKR EHWRQX & SRPRFt EHGQtFtFK GHVHN D
QiVOHGQČRGEHGQČQ\1D]iNODGRYpSiV\EXGHSURYHGHQDSRGNODGQtEHWRQRYiGHVNDWORXãĢN\
PPNWHUiEXGHY\]WXåHQDNDULVtWtVRN\

6YLVOpNRQVWUXNFHQRVQp
9QČMãt QRVQp  NRQVWUXNFH EXGRX SURYHGHQ\ ]FLKHOQêFK EORNĤ +(/8= 3/86 WO
PP]GČQêFKQDFHORSORãQpOHSLGOR9D]EDURKXVHSURYiGtSRPRFtFLKO\URKRYp5
DFLKO\NUDMRYpSRORYLþQt.Y]QLNOiGXWLQDPXVtEêWY\SOQČQDWHSHOQČ L]RODþQtPDOWRX
]iURYHĖ VH PXVt SURPDOWRYDW Y]QLNOp VW\þQp VSiU\ YWČFKWR UR]tFK 2VWČQt RNHQ D GYHĜt MH
WYRĜHQR SRPRFt  FLKHO NUDMRYêFK D FLKHO NUDMRYêFK SRORYLþQtFK N RNQĤP D GYHĜtP
VY\SOQČQtP GXWLQ\ H[WUXGRYDQêP SRO\VW\UpQHP ;36 1RVQp SĜHNODG\ QDG RWYRU\ EXGRX
SURYHGHQ\]SĜHNODGX+(/8=YHVNODGEČ[SĜHNODG[WHSHOQêL]RODQW;36PP
[SĜHNODG

9QLWĜQt QRVQp NRQVWUXNFH MVRX QDYUåHQ\ ]FLKHO +(/8= 3/86 WOPP 1RVQp
SĜHNODG\EXGRXWYRĜLW[SĜHNODG\+(/8=

 6YLVOpNRQVWUXNFHQHQRVQp
1D YQLWĜQt QHQRVQp NRQVWUXNFH EXGRX SRXåLW\ FLKHOQp EORN\ +(/8=  1D
SĜHNODG\YWČFKWR]GHFKMVRXSRXåLW\SORFKpSĜHNODG\+(/8=VQDGH]GtYNRX

9RGRURYQpQRVQpNRQVWUXNFHVWURS\
6WURS SUYQtKR L GUXKpKR SRGODåt WYRĜt VSUDåHQi QRVQt NRQVWUXNFH ]FLKHOQêFK YORåHN
0,$.2DEHWRQRYêFK VWURSQtFKQRVQtNĤ+(/8=0,$.2VGREHWRQiYNRXPP&HONRYi
WORXãĢNDVWURSXMHPP6WURSQtQRVQtN\VHXNOiGDMtQD]GLYRRSDWĜHQpWČåNêPDVIDOWRYêP
SiVHPWOPP3ĜHVQpXORåHQtQRVQtNĤDYORåHN MHXYHGHQRYHYêNUHVRYpGRNXPHQWDFL þ
)D)3ĜL VWDYEČ MH WĜHEDGRGUåHWSRN\Q\YêUREFHDSRXåtWYê]WXåGREHWRQiYN\GOH
VWDWLFNpKRSRVRX]HQtDXWRUL]RYDQRXRVRERX

9RGRURYQpQRVQpNRQVWUXNFH]WXåXMtFtYČQFH
=WXåXMtFt YČQFH MVRX QDYUåHQ\ åHOH]REHWRQRYp -HMLFK XPtVWČQt RGSRYtGi YQLWĜQtP
QRVQêPVYLVOêPNRQVWUXNFtPWMYQČMãt]HćPPDYQLWĜQt]HćPP

3RGODK\
6NODGED SRGODK\ MH RGYLVOi RG SRGODåt W\SX Y\WiSČQt D W\SXPtVWQRVWL 3RGODKD Y
SRGODåt VHY\]QDþXMHYČWãtYUVWYRX WHSHOQp L]RODFHD W\SHP L]RODFHYKRGQêPSURSRGODKRYp
WRSHQt(63*5(<1DWpWRWHSHOQpL]RODFLMHXPtVWČQD5RWKV\VWpPRYiGHVNDWHSHOQpKR
Y\WiSČQt YWO PP 9GUXKpP SRGODåt MH WHSHOQi L]RODFH SRGODK\ VORåHQD SRX]H ] 5RWK

V\VWpPRYpGHVN\WOPP7ORXãĢNDDQK\GULGRYpYUVWY\MHRGYR]HQDRGSRWĜHESRGODKRYpKR
Y\WiSČQtDMHYFHOpPREMHNWXVKRGQiWMPP9WpWRYUVWYČMVRX]DOLW\WRSQpWUXEN\)LQiOQt
SRYUFKSRGODKPiWORXãĢNXPPDMHWYRĜHQNHUDPLFNRXGODåERXVIOH[LELOQtPOHSLGOHPQHER
SORYRXFt ODPHORYRX SRGODKRX VSRGNODGQtP SiVHP ]PLUDORQX 3RGUREQi VNODGED
MHGQRWOLYêFKSRGODKMHUR]HSViQDYHYêNUHVRYpGRNXPHQWDFLþ)±ĜH]$$
9 RE\WQêFK PtVWQRVWHFK EXGH SRXåLWD SORYRXFt ODPLQiWRYi SRGODKD NWHUi EXGH SR
REYRGXXNRQþHQDVRNORYRXOLãWRX2VWDWQtFKPtVWQRVWHFKNRXSHOQ\NXFK\QČFKRGE\EXGH
QDSRGODKRYRXNU\WLQXSRXåLWDNHUDPLFNiGODåED3RREYRGX]GtEXGHSURYHGHQNHUDPLFNê
VRNO GR YêãN\ FFD PP 3ĜHFKRG\ PH]L SRGODKDPL EXGRX SURYHGHQ\ SĜHFKRGRYêPL
OLãWDPLNWHUpEXGRXXPtVWČQ\YåG\SRGGYHĜQtPNĜtGOHP
6WĜHFKD
6WĜHFKD MH MHGQRSOiãĢRYi SORFKi VH VNORQHP  6WĜHFKD MH QDYUåHQD ]H VSiGRYêFK
GHVHN32/<'(.YWO P6SiGSRYUFKX VWĜHFK\ MHY\WYRĜHQ WYDUHP WHSHOQČL]RODþQt
YUVWY\7DVHY\WYiĜt]NOtQRYêFKGtOFĤ.OtQRYpGtOFH MVRXVORåHQ\]WHSHOQČ L]RODþQtYUVWY\
(366VWDELODYRGRWČVQtFtYUVWY\]DVIDOWRYpKRSiVX*ODVELW*6
.RQVWUXNFHVSRMXMtFtUĤ]QpYêãNRYp~URYQČ
6FKRGLãWČ YHGRXFt ] SĜt]HPt RG GDOãtKR SRGODåt EXGH GĜHYČQp ORPHQp WYDUX8 VH 
PH]LSRGHVWDPLDUDPHQ\3RþHWYêãHNMHYêãNDVWXSQČPPãtĜNDVWXSQČPP
6FKRGLãWČ EXGH NRWYHQR GR REYRGRYp ]GL WOPP D YQLWĜQt QRVQp ]GL WOPP ] FLKHO
+(/8= 3/86 ]iURYHĖ EXGH QHVHQR SRPRFt GĜHYČQêFK VORXSNĤ [PP NRWYHQêFK GR
SRGNODGQtGHVN\6FKRGLãWČEXGHQDYQLWĜQtVWUDQČRSDWĜHQRGĜHYČQêP]iEUDGOtP3URVWRUSRG
VFKRGLãWČPEXGHVORXåLWMDNR~ORåQêSURVWRU
,]RODFHSURWLYRGČ
1DEHWRQRYpSRGNODGQtGHVFHEXGHSURYHGHQSHQHWUDþQtQiWČUSHQHWUDþQtPODNHP$/3
DYFHOpSORãHEXGRXSRORåHQ\DVIDOWRYpK\GURL]RODþQtSiV\YHGYRXYUVWYiFK6SRGQtYUVWYX
WYRĜt DVIDOWRYê SiV V KOLQtNRYRX YORåNRX 3$5$(/$67 $/9 6 NWHUê VH SĜHNU\MH
DVIDOWRYêPSiVHPVHVNOHQČQRXWNDQLQRXW\SX*6./2%,7'(.25+\GURL]RODFHEXGH
XORåHQD V SĜHVDKHP PLQ PP SRG ]GLYHP D SRG SĜtþNDPL SĜHG Y\]GČQtP 9 UiPFL
PLQLPDOL]DFH UL]LND SRãNR]HQt Y SUĤEČKX YêVWDYE\ VH QHMGĜtYH SURYHGRX K\GURL]RODFH SRG
VWČQDPLVSĜHVDKHPFFDPP3ORãQpK\GURL]RODFHVHSURYHGRXDåSĜHGSURYiGČQtPSRGODK

+\GURL]RODFH EXGH QDWDåHQD QD YQČMãt VWUDQX REYRGRYpKR ]GLYD Y GpOFH PLQ PP D
XNRQþHQD GOH SRN\QĤ YêUREFH  -DNR RFKUDQD K\GURL]RODFH  EXGH SRXåLWD WHSHOQi L]RODFH ]
(;3YWOPP
3RGODK\NRXSHOHQ:&DNXFK\QtEXGRXFKUiQČQ\SURWL]DWpNiQtYRG\GRNRQVWUXNFt
VWČUNRYRX K\GURL]RODFt SURYHGHQRX SRG OHSHQRX NHUDPLFNRX GODåEX =iURYHĖ WDNWR EXGRX
L]RORYiQ\SORFK\VWČQNWHUpEXGRXY\VWDYHQ\VWĜtNDMtFtYRGČWMSĜHGHYãtPVSUFKRYpNRXW\D
SURVWRU\NROHPYDQ\
+\GURL]RODþQt YUVWYD QD VWĜHãH EXGH Y\WYRĜHQD DVIDOWRYêP SHQHWUDþQtP QiWČUHP D
PRGLILNRYDQêFKDVIDOWRYêPSiVHP6./2'(.63(&,$/0,1(5$/WOPPNWHUêEXGH
Y\WDåHQ QD DWLNX  3URVWXS\ VWĜHãQt URYLQRX QDSRMHQt DWLN\ EXGRX ĜHãHQ\ GOH W\SRYêFK
SRGNODGĤGRGDYDWHOHK\GURL]RODFH
7HSHOQiL]RODFH
2EMHNW QHEXGH NRPSDNWQČ ]DWHSOHQ2EYRGRYp ]GLYR Y VRNORYp þiVWL EXGH ] FLKHO V
LQWHJURYDQRX L]RODFt+(/8=)$0,/<Y WO PP3RXåLWi WHSHOQi L]RODFH(;3 WO
PPVORXåt MDNRRFKUDQDSURQDWDåHQRXK\GURL]RODFL=iNODG\GRKORXEN\PSRG~URYHĖ
WHUpQXEXGRXWHSHOQČL]RORYiQ\GHVNDPL]H[WUXGRYDQpKRSRO\VW\UHQXWOPP
9SRGOD]HQD]HPLQČNGHMHXYDåRYiQRVSRGODKRYêPY\WiSČQtPEXGHSRXåLWDWHSHOQi
L]RODFH](36*5(<YWORXãĢFHPPIXQNFLWHSHOQpL]RODFHSRVN\WXMHWDNpV\VWpPRYi
GHVND SRGODKRYpKR Y\WiSČQt WO PP 3RGODKD YH VNODGX EXGH WHSHOQČ L]RORYiQD
SRO\VW\UHQHP(366YWOPP

,]RODFHDNXVWLFNp
.URþHMRYê ~WOXP SRGODK Y  SRGODåt EXGH ]DMLãWČQ V\VWpPRYRX GHVNRX SRGODKRYpKR
Y\WiSČQtILUP\5RWKYWOPP
9êSOQČRWYRUĤ
9 URGLQQpP GRPČ MVRX QDYUåHQD SODVWRYi RNQD ILUP\ 5, 2.1$ DV ] SURILOX
6DODPDQGHUVWDQGDUGVL]RODþQtPWURMVNOHP9ãHFKQ\RWYtUDYpYêSOQČRWYRUĤEXGRXRSDWĜHQ\
þW\ĜVWXSĖRYêPNRYiQtP VSRORKRX  ]DYĜHQR RWHYĜHQR VNORSHQR DPLNURYHQWLODFH 6RXþiVWt

GRGiYN\RNHPEXGRXYQLWĜQtSODVWRYpSDUDSHW\YRGVWtQXRNHQQtFKUiPĤ 3URVNOHQpYêSOQČ
GRRE\WQêFKPtVWQRVWtEXGRXVWtQČQ\YQLWĜQtPLåDOX]LHPL
9VWXSQt GYHĜH EXGRX SODVWRYp RVD]HQp GR V\VWpPRYp ]iUXEQČ WDNWpå RG ILUP\ 5,
2.1$DV]SURILOX6DODPDQGHURWYtUDYpGRYQLWĜ9QČMãtGYHĜHQDWHUDVXEXGRXEDONyQRYp]
SURILOX 6DODPDQGHU RWYtUDYp YHQ V L]RODþQtP WURMVNOHP D FHORREYRGRYêP NRYiQtP V
PLNURYHQWLODFtDEH]SHþQRVWQtPLERG\
9QLWĜQt GYHĜH EXGRX GĜHYČQp RVD]HQp GR GĜHYČQêFK REORåNRYêFK ]iUXEQt 9QLWĜQt
GYHĜH GR REêYDFtKR SRNRMH EXGRX MHGQRNĜtGOi SRVXYQi GR VWDYHEQtKR SRX]GUD -$3 
67$1'$5'NWHUpMHXUþHQpGRFLKHOQpKR]GLYD
.RPtQRYpWČOHVR
2GYRG VSDOLQ RG SO\QRYpKR NRWOH EXGH SURYHGHQ GOH SRGNODGĤ YêUREFH NRD[LiOQt
NRPtQRYRXVDGRX'1.RPtQRYiVDGDSRYHGHVWĜHFKRXSĜtPRGRWHFKQLFNpPtVWQRVWL
þSĜHVDKQDG~URYHĖDWLN\EXGHPWDNDE\RGNRXĜHQtRGSRYtGDORSRåDGDYNĤPQRUP\
ý61
ÒSUDYDSRYUFKĤ
9HQNRYQtRPtWN\EXGRXWHSHOQČL]RODþQtRSDWĜHQpSUREDUYHQêPNU\FtPãWXNHPEDUYD
NUHDWLQ   VYČWOH EpåRYi 1D VRNO V H[WUXGRYDQêP SRO\VW\UHQHP EXGH SURYHGHQD
GHNRUDWLYQtRPtWNDZHEHUSDVPDUPROLW0$5*KQČGi
9QLWĜQt RPtWN\ EXGRX YiSHQRFHPHQWRYp VH ãWXNRYêP SRYUFKHP RSDWĜHQp PDOERX
%DUYDPtVWQRVWt EXGHEtOi9NRXSHOQiFK WHFKQLFNpPtVWQRVWL DNXFK\QLPH]LGROQt DKRUQt
VNĜtĖNRXNXFK\ĖVNpOLQN\EXGRXSURYHGHQ\RENODG\
,QVWDODþQtSĜHGVWČQ\
9NRXSHOQiFKEXGRXXPtVWČQ\LQVWDODþQtSĜHGVWČQ\YHNWHUêFKEXGRXYHGHQ\SRWĜHEQp
UR]YRG\ NDQDOL]DFH YRG\ D SO\QX 3ĜHGVWČQ\ EXGRX ]KRWRYHQ\ ] LPSUHJQRYDQêFK
ViGURNDUWRQRYêFKGHVHN YKRGQêFKGRYOKNpKRSURVWĜHGt5LJLSV5%,NWHUpEXGRXXSHYQČQ\
SRPRFtSURILOĤ

H%H]SHþQRVWSĜLXåtYiQtVWDYE\RFKUDQD]GUDYtDSUDFRYQtSURVWĜHGt
6WDYED MHQDYUåHQD WDN DE\E\ODEH]SHþQiSĜL EČåQpPXåtYiQt6FKRGLãWČ D RWYtUDYi
RNQDYGUXKpPSRGODåtMVRXRSDWĜHQD]iEUDGOtP-LQiEH]SHþQRVWtRSDWĜHQtQHMGRX]DSRWĜHEt
I6WDYHEQtI\]LND
9ãHFKQ\ NRQVWUXNFH VSOĖXMt SRåDGDYN\ QD WHSHOQČ WHFKQLFNp YODVWQRVWL GOHý61 
 6WDQRYHQt VRXþLQLWHOH SURVWXSX WHSOD NRQVWUXNFt D SRURYQiQt ]MLãWČQêFK ~GDMĤ V
QRUPRXMHVRXþiVWtSĜtORK\þ(QHUJHWLFNêãWtWHNREiON\EXGRY\MHVRXþiVWtSĜtORK\þD
'HQQtRVYČWOHQtMHGRVWDWHþQpQDYUåHQêPLRNQ\8PČOpRVYČWOHQtMHQDYUåHQRYHYãHFK
PtVWQRVWHFK Y GRPČ 9 REêYDFtP SRNRML SĜHGVWDYXMH ]DVNOHQt P FRå MH FFD 
SRGODKRYp SORFK\ 9 SRNRMtFK YH GUXKpP SRVFKRGt SĜHGVWDYXMH SORFKD ]DVNOHQt PLQ 
SRGODKRYpSORFK\3URFHQWR]DVNOHQtYĤþLSRGODKRYpSORãHMHY\KRYXMtFt
J3RåDGDYN\QDSRåiUQtRFKUDQXNRQVWUXNFt
=SUiYDSRåiUQČEH]SHþQRVWQtKRĜHãHQtQHQtVRXþiVWt3'EDNDOiĜVNpSUiFH
K  ÒGDMH R SRåDGRYDQp MDNRVWL QDYUåHQêFK PDWHULiOĤ D R SRåDGRYDQp MDNRVWL
SURYHGHQt
9HãNHUpPDWHULiO\SRXåLWpQDVWDYEČURGLQQpKRGRPXPXVtPtWSURKOiãHQtRVKRGČ
FK3RSLVQHWUDGLþQtFKWHFKQRORJLFNêFKSRVWXSĤ
6WDYEDURGLQQpKRGRPXEXGHUHDOL]RYiQDNODVLFNêPLSRVWXS\
L3RåDGDYN\QDY\SUDFRYiQtGRNXPHQWDFH]DMLãĢRYDQp]KRWRYLWHOHPVWDYE\
1HQtVRXþiVWt%3
M6WDQRYHQtSRåDGRYDQêFKNRQWURO]DNUêYDQêFKNRQVWUXNFt
1HQt VRXþiVWt %3 .RQWUROD ]DNUêYDQêFK þiVWt PXVt EêW SURYHGHQD ]D SĜtWRPQRVWL
VWDYHEQtKR GR]RUX ]iURYHĖ PXVt EêW SURYHGHQ ]iSLV GR VWDYHEQtKR GHQtNX D SĜtSDGQi
IRWRGRNXPHQWDFH
N9êSLVSRXåLWêFKQRUHP
5RGLQQêGĤPMHQDYUåHQYVRXODGXYSODWQêPLQRUPDPL

ý61±7HSHOQiRFKUDQDEXGRY
ý61$NXVWLND+RGQRFHQt]YXNRYpL]RODFHVWDYHEQtFKNRQVWUXNFtDYEXGRYiFK
ý61'HQQtRVYČWOHQtEXGRY
ý612E\WQpEXGRY\
ý61(1Då1DYUKRYiQtVWDYHE

 67$9(%1ċ.216758.ý1Ëě(â(1Ë
1RVQêP V\VWpP VWDYE\ URGLQQpKR GRPX WYRĜt YQČMãt D YQLWĜQt QRVQp ]GLYR
åHOH]REHWRQRYpYČQFHVWURSDSĜHNODG\RWYRUĤYNRQVWUXNFtFK
 6WDYEDEXGHSRVWDYHQD]FLKHOQêFKEORNĤ+(/8=3/863URYQČMãt]GLYRMH]YROHQD
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 SUR WUXEN\ 3(;$/3(; [[ D [[
.ODGHQtSRWUXEtEXGHGRVSLUiO\UR]WHþYMHGQRWOLYêFKPtVWQRVWHFKMHXYHGHQDYHYêNUHVRYp
GRNXPHQWDFL3ĜtYRGQtSRWUXEtEXGHYHGHQRSĜHVFKRGE\DEXGHSRXåLWRSURY\WiSČQtWČFKWR
SURVWRUĤ
3ĜLSRMRYDFtSRWUXEtNRWRSQêP WČOHVĤPEXGH]3(; WUXEHNGLPHQ]H[QDSRMHQt
QDVEČUDþDUR]GČORYDþEXGHSRPRFtDGDSWpUX5YêUREFH*LDFRPLQLSURWUXEN\]XPČOp
KPRW\ 3(;  3RWUXEt EXGH YHGHQR Y SRGOD]H 1DSRMHQt RWRSQêFK WČOHV EXGH SURYHGHQR ]
SRGODK\SRWUXEtEXGHXORåHQRGRRFKUDQQpKRNROHQD
 ,]RODFHSRWUXEt
3ĜtYRGQtDYUDWQpPČGČQpSRWUXEtRGNRWOHNUR]GČORYDþĤPDSĜtYRGQtDYUDWQpSRWUXEt
3(; N RWRSQêP WČOHVĤP EXGH WHSHOQČ L]RORYiQR QiYOHNRYRX L]RODFt 1D YROQČ YHGHQp
PČGČQp SRWUXEt GLPHQ]H [PP EXGH SRXåLWD L]RODFH .$,)/(; () 78%( 3UR SRWUXEt
[ MH QDYUåHQD L]RODFH3$52&+YDU6HFWLRQ$OX&RDW7 NWHUi MH Y\UREHQD ]NDPHQQp
YOQ\DNDãtURYiQtMHSURYHGHQRKOLQtNRYRXIyOLtVHVDPROHStFtPSĜHVDKHPQDSRGpOQpPVSRML
3ĜLSRMRYDFt SRWUXEt [ NRWRSQêP WČOHVĤPEXGH L]RORYiQR SRPRFt ,62)25018'2 ]
NUXKRYČ H[WUXGRYDQp SRO\HW\OHQRYp L]RODFH WUXEHN ãHGp EDUY\ NWHUp VH PRQWXMH SRPRFt
OHSLGOD 3DUWL3UHQ 56 3RVRX]HQt WHSHOQp L]RODFH SRWUXEt MH XYHGHQR Y SĜtOR]H þ 3RWUXEt
SRGODKRYpKRY\WiSČQtQHEXGHL]RORYiQR
 %H]SHþQRVWQt]DĜt]HQt
3O\QRYêNRWHO=(0&MHY\EDYHQH[SDQ]QtQiGRERXRREMHPXOLWUĤDSRMLVWQêP
YHQWLOHPVSĜLSRMRYDFtPLUR]PČU\'13RMLVWQêYHQWLOMHQDVWDYHQQDSUDFRYQtSĜHWODNEDU
2YČĜHQtPRåQRVWLSRXåLWtH[SDQ]QtQiGRE\DSRMLVWQpKRYHQWLOXMHXYHGHQRYSĜtOR]HþD

 2WRSQiWČOHVD
2WRSQi WČOHVD MVRX QDYUåHQD Y PtVWQRVWHFK NRXSHOHQ D PtVWQRVWL VNODGX  9êNRQ
RWRSQêFKWČOHVMHSĜHSRþWHQSURWHSORWQtVSiGRWRSQpVRXVWDY\&
9NRXSHOQČYSĜt]HPtþPEXGHSRXåLWRWRSQêåHEĜtN.RUDOX[5RQGR&ODVVLF
0 R UR]PČUHFK [ 3ĜLSRMHQt RWRSQpKR WČOHVD EXGH VWĜHGRYp VSRGQt SRPRFt SĜtPp
SĜLSRMRYDFtDUPDWXU\+0NWHUiMHVRXþiVWtGRGiYN\RWRSQpKRWČOHVD3ĜLSRMRYDFtDUPDWXUDY
VREČ REVDKXMH X]DYtUDFt YHQWLO D WHUPRVWDWLFNp UHJXODþQt ãURXEHQt NWHUp EXGH QDVWDYHQR QD
SOQê SUĤWRN 2NUXK RWRSQpKR WČOHVD EXGH UHJXORYiQ QD LQWHJURYDQpP UHJXODþQtP ãURXEHQt
UR]GČORYDþH 3UR UHJXODFL WHSORW\ Y]GXFKX EXGH QD RWRSQp WČOHVR LQVWDORYiQD WHUPRVWDWLFNi
KODYLFH *LDFRPLQL W\S 5+ 'RGDYDWHOHP RWRSQpKR WČOHVD SĜLSRMRYDFt DUPDWXU\ D
WHUPRVWDWLFNpKODYLFHMHILUPD.25$'2DV1D+0DUPDWXUXEXGHQDLQVWDORYiQY\SRXãWČFt
D QDSRXãWČFt QiVWDYHF 5 *LDFRPLQL NWHUêP EXGH PRåQp FHORX VRXVWDYX Y\WiSČQt
Y\SXVWLW
9H VNODGX þP  MH QDYUåHQR RWRSQp WČOHVR 5$',.  W\S 9. VH VSRGQtP
SĜLSRMHQtPR UR]PČUHFK[PP2WRSQi WČOHVD  W\SX9.REVDKXMt YHQWLORYRXYORåNX
+HLPHLHU SĜLSRMHQt EXGH SURYHGHQR SRPRFt SĜtPp SĜLSRMRYDFt DUPDWXU\ UDGLiWRUX 9. SUR
GYRXWUXENRYRX VRXVWDYX 5 D DGDSWpUX SUR SĜLSRMHQt WUXEHN ] SODVWX 5 YêUREFH
*LDFRPLQL1DYHQWLORYRXYORåNXEXGHRVD]HQDWHUPRVWDWLFNiKODYLFH*LDFRPLQLW\S5+
5HJXODþQtYHQWLOQDVEČUDþLSURWRWRWČOHVREXGHRWHYĜHQDUHJXODFHEXGHSURYHGHQDSĜtPRQD
WHUPRVWDWLFNpPYHQWLOXWČOHVD
9 NRXSHOQČ Y SRVFKRGt MVRX QDYUåHQD  RWRSQi WČOHVD 'ĤYRGHP MH QHGRVWDWHþQp
SRNU\WtWHSHOQp]WUiW\PtVWQRVWLSRX]HSRGODKRYêPWRSHQtP3RGRNQ\EXGHXPtVWČQRRWRSQp
WČOHVR5$',.W\S9.VHVSRGQtPSĜLSRMHQtPRUR]PČUHFK[PP3ĜLSRMHQtEXGH
SURYHGHQR SRPRFt SĜtPp SĜLSRMRYDFt DUPDWXU\ UDGLiWRUX 9. SUR GYRXWUXENRYRX VRXVWDYX
5 D DGDSWpUX SUR SĜLSRMHQt WUXEHN ] SODVWX 5 YêUREFH *LDFRPLQL 1D YHQWLORYRX
YORåNX EXGH RVD]HQD WHUPRVWDWLFNi KODYLFH *LDFRPLQL W\S 5+ 5HJXODþQt YHQWLO QD
VEČUDþL SUR WRWR WČOHVR EXGH RWHYĜHQ D UHJXODFH EXGH SURYHGHQD SĜtPR QD LQWHJURYDQpP
WHUPRVWDWLFNpPYHQWLOXWČOHVD

=iURYHĖ EXGH LQVWDORYiQ RWRSQê åHEĜtN .RUDOX[ 5RQGR &ODVVLF  0 R UR]PČUHFK
[ 3ĜLSRMHQt RWRSQpKR WČOHVD EXGH VWĜHGRYp VSRGQt SRPRFt SĜtPp SĜLSRMRYDFt
DUPDWXU\ +0 NWHUi MH VRXþiVWt GRGiYN\ RWRSQpKR WČOHVD  3ĜLSRMRYDFt DUPDWXUD Y VREČ
REVDKXMH X]DYtUDFt YHQWLO D WHUPRVWDWLFNp UHJXODþQt ãURXEHQt NWHUp EXGH QDVWDYHQR QD SOQê
SUĤWRN 2NUXK RWRSQpKR WČOHVD EXGH UHJXORYiQ QD LQWHJURYDQpP UHJXODþQtP ãURXEHQt
UR]GČORYDþH1DRWRSQpWČOHVREXGHLQVWDORYiQDWHUPRVWDWLFNiKODYLFH*LDFRPLQLW\S5+
'RGDYDWHOHP RWRSQpKR WČOHVD SĜLSRMRYDFt DUPDWXU\ D WHUPRVWDWLFNp KODYLFH MH ILUPD
.25$'2DV
 5HJXODFHVRXVWDY\
 5HJXODFH NRWOH MH Ĝt]HQD SRPRFt ĜtGtFt MHGQRWN\ 6LHPHQV D HNYLWHUPQt UHJXODFH
9ODVWQt REVOXKD NRWOH =(0 MH ĜHãHQD SURVWRURYêP SĜtVWURMHP4$$ NWHUê NRPXQLNXMH V
ĜtGtFt MHGQRWNRXDYHQNRYQtPþLGOHPW\S4$ 3ĜtVWURMXPRåĖXMH DGDSWDFLYOLYHPYQLWĜQt
WHSORW\ QDVWDYHQt SRåDGRYDQêFK WHSORW D WêGHQQtFK þDVRYêFK SURJUDPĤ SUR Y\WiSČQt
3URVWRURYêSĜtVWURMEXGHXPtVWČQYREêYDFtPSRNRMLQDYQLWĜQtVWČQČ WDNDE\QHGRFKi]HORN
MHKRRYOLYQČQt9HQNRYQtþLGOREXGHXPtVWČQRQDVHYHUQtVWUDQČEXGRY\
 
 5HJXODFH WHSORW\ Y MHGQRWOLYêFK PtVWQRVWHFK EXGH SURYHGHQD SRPRFt 5 1&
WHUPRHOHNWULFNêFK KODY YêUREFH *LDFRPLQL NWHUp EXGRX LQVWDORYiQ\ QD VEČUDþH WRSQêFK
RNUXKĤ 7HUPRHOHNWULFNp KODYLFH EXGRX SURSRMHQ\ V MHGQRWOLYêPL SURVWRURYêPL WHUPRVWDW\
.YêUREFH*LDFRPLQLNWHUpEXGRXXPtVWČQ\YPtVWQRVWHFK
 9 SĜt]HPt EXGH WHUPRVWDW SRX]H Y PtVWQRVWL   SRNRM   NXFK\QČ D  
]iGYHĜt 3RGODKRYp Y\WiSČQt Y NRXSHOQČ QHEXGH UHJXORYiQR DOH QD RWRSQpP WČOHVH EXGH
QDPRQWRYiQD WHUPRVWDWLFNi KODYLFH 5HJXODFH WHSORW\ Y NRXSHOQČ EXGH WXGtå SRX]H
SURVWĜHGQLFWYtP WHUPRVWDWLFNpKODYLFHQDRWRSQpPåHEĜtNX9REêYDFtP SRNRML  MHXPtVWČQ
SURVWRURYê SĜtVWURM 4$$ D WHSORWD Y PtVWQRVWL QHPĤåH EêW RYOLYĖRYiQD WHUPRVWDWLFNRX
UHJXODFt  9H VNODGX þP  MH QDYUåHQR RWRSQp WČOHVR 5$',. 9. D UHJXODFH WHSORW\
PtVWQRVWLMHSRPRFtWHUPRVWDWLFNpKODYLFHWRKRWRRWRSQpKRWČOHVD

 9 SRGODåt EXGRX SURVWRURYp WHUPRVWDW\ XPtVWČQ\ Y PtVWQRVWHFK GČWVNêFK SRNRMĤ D
ORåQLFH WMþP 7HUPRHOHNWULFNpKODYLFHEXGRXXPtVWČQ\QDVEČUDþLQD
RGSRYtGDMtFtFK WRSQêFK RNUX]tFK 3RGODKRYp Y\WiSČQt Y NRXSHOQČ QHEXGH UHJXORYiQR
5HJXODFH WHSORW\ Y NRXSHOQČ þP  EXGH SURVWĜHGQLFWYtP WHUPRVWDWLFNêFK KODYLF
RWRSQpKRWČOHVD5$',.9.DRWRSQpKRåHEĜtNX.RUDOX[
 9\URYQiQt WODNRYêFK ]WUiW MHGQRWOLYêFK RNUXKĤ Y\WiSČQt EXGH SURYHGHQR SUR
MHGQRWOLYp RNUXK\ SRGODKRYp Y\WiSČQt QD LQWHJURYDQpP ãURXEHQt UR]GČORYDþĤ =iNODGQt
RNUXKNHNWHUpPXMHSURYHGHQRY\URYQiQtVRXVWDY\MHRNUXKVQHMY\ããtWODNRYRX]WUiWRX5
þP 1D UR]GČORYDþL EXGRX WDNp Y\URYQiQ\ ]WUiW\ SUR RWRSQp åHEĜtN\ Y NRXSHOQiFK
2WRSQi WČOHVD W\S5$',.9.EXGRXPtWQDUR]GČORYDþLRWHYĜHQpãURXEHQtD UHJXODFHEXGH
SURYHGHQDQDLQWHJURYDQpPUHJXODþQtPYHQWLOXRWRSQpKRWČOHVD
 =NRXãN\]DĜt]HQtDXYHGHQtGRSURYR]X
3R XNRQþHQt PRQWiåH EXGH SURYHGHQD ]NRXãND WČVQRVWL RWRSQp VRXVWDY\ D WRSQi
]NRXãND GOH ý61 (1  SĜL NWHUp EXGRX QDVWDYHQ\ YHQWLO\ D UHJXODþQt ãURXEHQt QD
KRGQRW\XYHGHQpYSURMHNWRYpGRNXPHQWDFL=NXãHEQtWODNPXVtEêWQHPHQãtQHåEDUDQH
YČWãtQHåEDU3RþiWHþQt]iWRSPXVtEêWSURYHGHQQHMGĜtYHGQĤSRSRORåHQtDQK\GULGRYp
PD]DQLQ\3RþiWHþQt]iWRSVH]DKDMXMHSĜLWHSORWČSĜtYRGQtYRG\&D&NWHUiPXVtEêW
XGUåRYiQD QHMPpQČ  GQ\ 1iVOHGQČ VH QDVWDYt QHMY\ããt QiYUKRYi WHSORWD D XGUåXMH VH
QHMPpQČGDOãtGQ\2RERX]NRXãNiFKPXVtEêWVHSViQ\]SUiY\R]NRXãFH[]
 'iOHPXVt EêW SURYHGHQ\ ]NRXãN\ ]DĜt]HQt  GOHý61  3ĜHG Y\]NRXãHQtP D
XYHGHQtPGRSURYR]XPXVtEêWNDåGp]DĜt]HQtSURSOiFKQXWR3URSOiFKQXWtVHSURYiGtSĜL
KRGLQRYpPSURYR]XþHUSDGHO9\þLãWČQtDSURSOiFKQXWtVRXVWDY\MHVRXþiVWtPRQWiåHDRMHKR
SURYHGHQtPiEêWSURYHGHQ]iSLV0XVtEêWSURYHGHQD]NRXãNDWČVQRVWLDSURYR]Qt]NRXãN\
GLODWDþQtDWRSQp2YãHFK]NRXãNiFKPXVtEêWSURYHGHQSURWRNROR]NRXãFH[]

 62/È51Ë6<67e0$2+ě(992'<
 =iVREQtNWHSOpYRG\
 5RGLQQê GĤP MH NRQFLSRYiQ SUR  XåLYDWHOĤ 1iYUK RKĜHYX WHSOp YRG\ SRþtWi VH
VROiUQtP V\VWpPHP D GRKĜtYiQtP SURVWĜHGQLFWYtP SO\QRYpKR NRWOH 3UR URGLQQê GĤP E\O
QDYUåHQ]iVREQtN79VHGYČPDYêPČQtN\5'&GRGDYDWHO5HJXOXVVSROVUR9HOLNRVW
]iVREQtNXMHVWDQRYHQDQDO9êSRþHW]iVREQtNXWHSOpYRG\MHXYHGHQYSĜtOR]Hþ
 6ROiUQtVHVWDYD
6ROiUQtV\VWpPSRþtWiVY\XåLWtPVOXQHþQtHQHUJLHDMHMtSĜHPČQČYWHSOR7DWRSĜHPČQD
VHXVNXWHþĖXMHYDEVRUSþQtþiVWLVOXQHþQtKRNROHNWRUXNGHVHY\WYRĜHQpWHSORSĜHQHVHSRPRFt
WHSORQRVQp NDSDOLQ\ ] NROHNWRUX GR YêPČQtNX ]iVREQtNX D SRXåLMH N RKĜiWt YRG\9QDãLFK
]HPČSLVQêFK ãtĜNiFK MVRX VROiUQt VHVWDY\ VFKRSQ\ SRNUêW  Då  URþQt VSRWĜHE\ WHSOD
6ROiUQt V\VWpP QHQt VREČVWDþQê D QHQt VFKRSHQ SĜHGHYãtP Y REGREt V Qt]NêP VOXQHþQtP
VYLWHPSRNUêWFHONRYRXVSRWĜHEX WHSOD= WRKRWRGĤYRGX MH V\VWpPRKĜHYXYRG\QDSRMHQQD
VHNXQGiUQt]GURMDWRSO\QRYêNRQGHQ]DþQtNRWHO
2SWLPiOQtIXQNFHVROiUQtKRV\VWpPXMH]iYLVOiQDVSUiYQpPQiYUKXMHGQRWOLYêFKþiVWt
=iNODGQtPLSUYN\MVRXVROiUQtNROHNWRU\MHMLFKRULHQWDFHUDGLDþQtVNORQDYHOLNRVW]iVREQtNX
1DYUåHQêVROiUQtV\VWpPVHVNOiGi]
⋅ NVVROiUQtFKNROHNWRUĤ
⋅ UiPĤSURXFK\FHQtNROHNWRUĤSURNVNROHNWRUXSRGSČU\DY]SČUD
⋅ ]iWČåRYêFKYDQSURXPtVWČQtNROHNWRUXQDSORFKRXVWĜHFKX
⋅ VDG\SURXFK\FHQtDSURSRMHQtNROHNWRUĤ.36+SURILOGUåiN\QDVSRGHN
NROHNWRUXSĜtWODþQpGHVWLþN\ãURXE\PDWLFHL]RODFH
⋅ VDG\SĜLSRMRYDFtFKGtOĤSURSROH.36
⋅ RGY]GXãĖRYDFtKRYHQWLOXVROiUQtKR*VSRGQtQDSRMHQt
⋅ NXORYpKRNRKRXWXVROiUQtKR0)SRGRGY]GXãĖRYDFtVHVWDYX
⋅ VHSDUiWRUXY]GXFKXPRVD]QêKRUL]RQWiOQt[0YêVWXS)SUR29

⋅ L]RODFHRGY]GXãĖRYDFtKRYHQWLOXVROiUQtFKV\VWpPĤ
⋅ L]RODFHVHSDUiWRUXY]GXFKX
⋅ þHUSDGORYpVNXSLQ\662/$5VUHJXOiWRUHP67'&
⋅ SĜtORåQpKRWHSORPČUXVSĜLSHYĖRYDFtSUXåLQRX
⋅ H[SDQ]QtVROiUQtQiGRERXO5EDU,1/,10
⋅ GUåiNX H[SDQ]Qt QiGRE\ YþHWQČ SĜLSRMRYDFtKR YHQWLOX VH ]SČWQêP YHQWLONHP
)0
⋅ VROiUQtNDSDOLQ\6RODUWHQ6XSHU
⋅ ]iVREQtNXVHGYČPDYêPČQtN\W\S5'&
⋅ WHUPRVWDWLFNpKRVPČãRYDFtKRYHQWLOX79QDVWDYLWHOQêNQRIOtNHP&V
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SchodištČ navržené v rodinném domČ má 3 ramena, 2 podesty a tvar písmena U. 
Vstupní údaje 
 Konstrukþní výška   2945mm 
 ŠíĜka schodišĢového ramene 1000mm 
 Navržený poþet stupĖĤ 16 
  
Výška stupnČ 
06,184
16
2945
===
n
vh mm 
 
ŠíĜka stupnČ 
650630*2 −=+ bh  
8,28106,184*2650 =−=b  88,26106,184*2630 =−=b  
 
ŠíĜka stupnČ je navržena na hodnotu 270mm. 
12,63827006,184*2 =+  
 
Úhel schodištČ 
°=== 27,34
270
184
arctg
b
h
arctgα  
Podchodná výška 
mmhpo 2407
cos
7501500 =¹¸·©¨§+= α  
PrĤchodná výška 
mmhpr 1990cos*1500750 =+= α  
 
Navržené schodištČ má celkem 16 stupĖĤ o rozmČrech 184,06x270mm. ŠíĜka ramene 
schodištČ je 1000mm. 
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  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ýSN EN ISO 13788, ýSN EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  S1 - stĜecha plochá 
 Zpracovatel :  Pavla Böhmová 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  17. 3. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stĜecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Glasbit G 200  0,0040  0,2100  1470,0  1125,0  14480,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  3  Glasbit G 200  0,0040  0,2100  1470,0  1125,0  14480,0   0.0000 
  4  HELUZ stropní  0,2500  0,9800  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
  1  Glasbit G 200 S 40   --- 
  2  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  3  Glasbit G 200 S 40   --- 
  4  HELUZ stropní noskíky a vložky   --- 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoþet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoþet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   46.4  1125.3    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.8  1426.0    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   63.6  1542.4    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   66.0  1600.6    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   65.3  1583.6    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem dle ýSN EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETěOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla dle ýSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.38 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        172.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.3 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ýSN 730540 a ýSN EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.69 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.593     7.9   0.449    19.4   0.946    47.5 
    2    12.1   0.599     8.7   0.442    19.5   0.946    49.8 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.7   0.946    51.8 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    19.9   0.946    54.9 
    5    15.7   0.346    12.3  ------    20.2   0.946    60.3 
    6    16.9   0.166    13.5  ------    20.4   0.946    64.5 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.4   0.946    66.7 
    8    17.3   0.043    13.9  ------    20.4   0.946    66.0 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.2   0.946    61.0 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    20.0   0.946    55.6 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.7   0.946    52.0 
   12    12.2   0.601     8.8   0.443    19.5   0.946    50.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ýSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a tlakĤ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   19.0  -13.1  -13.2  -14.8 
 p [Pa]:   1334    791    735    192    138 
 p,sat [Pa]:   2212   2196    196    194    168 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaþní zóny     Kondenzující množství 
 þíslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.2040    0.2040   3.382E-0009 
 
 Celoroþní bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.022 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       0.045 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ýSN EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzaþní zóna þ.  1 
  Hranice kondenzaþní zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.2040    0.2040   3.81E-0010     0.0010 
  12   0.2040    0.2040   1.03E-0009     0.0038 
   1   0.2040    0.2040   1.14E-0009     0.0068 
   2   0.2040    0.2040   1.03E-0009     0.0093 
   3   0.2040    0.2040   4.69E-0010     0.0106 
   4   0.2040    0.2040  -4.57E-0010     0.0094 
   5   0.2040    0.2040  -1.72E-0009     0.0048 
   6    ---       ---    -2.74E-0009     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0106 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry 
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ýSN EN ISO 13788, ýSN EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 Název úlohy :  P4 - podlaha v 2NP, podlahové vytápČní 
 Zpracovatel :  Pavla Böhmová 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  16. 3. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoþet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Systémová deska  0,0500  0,0400  1250,0  30,0  30,0   0.0000 
  2  HELUZ stropní  0,2500  0,9800  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
  1  Systémová deska Roth   --- 
  2  HELUZ stropní noskíky a vložky   --- 
  3  Omítka vápenocementová   --- 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETěOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla dle ýSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.38 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.643 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.66 / 0.69 / 0.74 / 0.84 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ýSN 730540 a ýSN EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.28 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.851 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ýSN 730540: 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        40.17 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.56 C 
 STOP, Teplo 2011 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ýSN EN ISO 13788, ýSN EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  P3 - podlaha v  1NP bez podl. vytápČní 
 Zpracovatel :  Pavla Böhmová 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  16. 3. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoþet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0450  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Rigips EPS 100  0,1300  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Anhydritová smČs   --- 
  3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETěOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla dle ýSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.97 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.318 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.4E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ýSN 730540 a ýSN EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.87 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.923 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ýSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1411.48 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.83 C 
 STOP, Teplo 2011 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ýSN EN ISO 13788, ýSN EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  P1 - podlaha v 1NP,  podlahové vytápČní  
 Zpracovatel :  Pavla Böhmová 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  16. 3. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoþet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Systémová desk  0,0300  0,0400  1250,0  30,0  30,0   0.0000 
  2  EPS GREY 100 I  0,0800  0,0310  1250,0  15,0  50,0   0.0000 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
  1  Systémová deska Roth   --- 
  2  EPS GREY 100 Isover   --- 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETěOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla dle ýSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.81 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.336 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.36 / 0.39 / 0.44 / 0.54 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ýSN 730540 a ýSN EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.919 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ýSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        34.33 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.42 C 
 STOP, Teplo 2011 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ýSN EN ISO 13788, ýSN EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  F2 - sokl 
 Zpracovatel :  Pavla Böhmová 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  16. 3. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  weber.pas marm  0,0040  0,9000  920,0  1600,0  43,0   0.0000 
  2  Extrudovaný po  0,0600  0,0340  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
  3  HELUZ FAMILY 3  0,3800  0,0660  1000,0  730,0  9,7   0.0000 
  4  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  weber.dur štuk  0,0020  0,7700  850,0  1610,0  12,0   0.0000 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
  1  weber.pas marmolit   --- 
  2  Extrudovaný polystyren   --- 
  3  HELUZ FAMILY 380 2v1   --- 
  4  Omítka vápenocementová   --- 
  5  weber.dur štuk IN   --- 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoþet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoþet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   62.6  1518.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem dle ýSN EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
  TISK VÝSLEDKģ VYŠETěOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla dle ýSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.39 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.180 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      20153.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.6 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ýSN 730540 a ýSN EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.6   0.956    58.7 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.7   0.956    61.0 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.8   0.956    61.0 
    4    15.8   0.618    12.4   0.343    20.1   0.956    61.3 
    5    16.7   0.477    13.2   0.015    20.3   0.956    63.9 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.4   0.956    66.6 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.956    67.8 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.956    67.5 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.956    64.3 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.1   0.956    61.5 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.9   0.956    60.9 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.7   0.956    61.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ýSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a tlakĤ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.4   11.4  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1313    601    164    141    138 
 p,sat [Pa]:   2260   2258   1349    168    168    168 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.374E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ýSN EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry 
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ýSN EN ISO 13788, ýSN EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  F1 - OBVODOVÁ STċNA 440 
 Zpracovatel :  Pavla Böhmová 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  16. 3. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  weber.dur štuk  0,0050  0,7700  850,0  1700,0  15,0   0.0000 
  2  Baumit termo o  0,0300  0,1300  850,0  370,0  8,0   0.0000 
  3  HELUZ PLUS 44  0,4400  0,1110  1000,0  660,0  5,0   0.0000 
  4  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  weber.dur štuk  0,0020  0,7700  850,0  1610,0  12,0   0.0000 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
  1  weber.dur štuk EX   --- 
  2  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
  3  HELUZ PLUS 44 brouš.   --- 
  4  Omítka vápenocementová   --- 
  5  weber.dur štuk IN   --- 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoþet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoþet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem dle ýSN EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETěOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla dle ýSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.43 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.278 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2096.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.3 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ýSN 730540 a ýSN EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.58 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.933 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    19.4   0.933    47.5 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    19.5   0.933    49.7 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    19.8   0.933    51.6 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    20.1   0.933    54.3 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    20.5   0.933    59.4 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.7   0.933    63.4 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.933    65.4 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.7   0.933    64.8 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.5   0.933    60.0 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    20.2   0.933    55.0 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    19.8   0.933    51.7 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    19.6   0.933    50.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ýSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a tlakĤ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.0   18.9   17.1  -14.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1333   1225    235    149    138 
 p,sat [Pa]:   2196   2189   1950    171    170    170 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaþní zóny     Kondenzující množství 
 þíslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3330    0.4750   7.376E-0008 
 
 Celoroþní bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.081 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       5.229 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ýSN EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry 
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S1 - stĜecha plochá 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 
   2  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   3  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 
   4  HELUZ stropní noskíky a vložky  0,250       0,980  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,240 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0218 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0455 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   P4 - 2NP podl. topení 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,3 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Systémová deska Roth  0,050       0,040  30,0 
   2  HELUZ stropní noskíky a vložky  0,250       0,980  23,0 
   3  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,851 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,64 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (þl. 5.5 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypoþtená hodnota: dT10 =   0,56 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   P1 - 1NP podl. topení 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Systémová deska Roth  0,030       0,040  30,0 
   2  EPS GREY 100 Isover  0,080       0,031  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,919 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,65 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (þl. 5.5 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypoþtená hodnota: dT10 =   0,42 C 
  POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   F2 - sokl 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,3 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.pas marmolit  0,004       0,900  43,0 
   2  Extrudovaný polystyren  0,060       0,034  100,0 
   3  HELUZ FAMILY 380 2v1  0,380       0,066  9,7 
   4  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   5  weber.dur štuk IN  0,002       0,770  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   F1 - OBVODOVÁ STċNA 440 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,7 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.dur štuk EX  0,005       0,770  15,0 
   2  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,030       0,130  8,0 
   3  HELUZ PLUS 44 brouš.  0,440       0,111  5,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   5  weber.dur štuk IN  0,002       0,770  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka vápenocementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0806 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 5,2286 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 Název objektu :  RODINNÝ DģM - VYTÁPċNÍ 
 Zpracovatel :  Pavla Böhmová 
 Zakázka :   
 Datum :  23.3.2014 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpoþtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 PrĤmČrná roþní teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.8 C 
 ýinitel roþního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 PrĤmČrná vnitĜní teplota v objektu Ti,m :        19.6 C 
  
 PĤdorysná plocha podlahy objektu A :       126.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        46.0 m 
 ObestavČný prostor vytápČných þástí budovy V :       726.3 m3 
  
 Úþinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 ýíslo místnosti :   1  Název místnosti :   101 pokoj   
  
 PĤd. plocha A :     21.9 m2  Objem vzduchu V :     46.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.4 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            23.9   0.22  e = 1.00   0.00   -------     5.25 W/K 
 Ex okno            3.8   1.10  e = 1.15   0.50   -------     6.90 W/K 
 Podlaha na zemi   21.9   0.34  Gw= 1.00   -------    0.22    2.47 W/K 
 In 300             4.0   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.25 W/K 
 In 115             4.9   1.37  f,i = 0.06   0.00   -------     0.38 W/K 
 In dveĜe           2.0   2.00  f,i = 0.06   0.50   -------     0.28 W/K 
 In 115             6.0   1.37  f,i = 0.14   0.00   -------     1.17 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      567 W,   tj.      9.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       274 W,   tj.      7.2 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       840 W,   tj.      8.2 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       567 W,   tj.      9.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        274 W,   tj.      7.2 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        840 W,   tj.      8.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 ýíslo místnosti :   2  Název místnosti :   102 kuchyĖ  
  
 PĤd. plocha A :     10.2 m2  Objem vzduchu V :     23.3 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440             7.8   0.22  e = 1.00   0.00   -------     1.72 W/K 
 Ex okno            2.5   1.10  e = 1.15   0.40   -------     4.31 W/K 
 Podlaha na zemi   10.2   0.34  Gw= 1.00   -------    0.22    1.15 W/K 
 In 115            10.3   1.37  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.62 W/K 
 Strop 1NP-2NP     10.2   0.60  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.70 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      170 W,   tj.      2.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       416 W,   tj.     10.9 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       586 W,   tj.      5.7 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       170 W,   tj.      2.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        416 W,   tj.     10.9 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        586 W,   tj.      5.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  1NP                      
 ýíslo místnosti :   3  Název místnosti :   103 obyvací 
  
 PĤd. plocha A :     44.6 m2  Objem vzduchu V :     94.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.9 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            43.1   0.22  e = 1.00   0.00   -------     9.48 W/K 
 Ex okno           12.7   1.10  e = 1.15   0.30   -------    20.38 W/K 
 Podlaha na zemi   44.6   0.34  Gw= 1.00   -------    0.22    5.03 W/K 
 In 300             4.0   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.25 W/K 
 In 300             9.1   0.55  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 In dveĜe           2.5   2.00  f,i = 0.06   0.40   -------     0.34 W/K 
  Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :     1234 W,   tj.     19.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       559 W,   tj.     14.6 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1793 W,   tj.     17.5 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :      1234 W,   tj.     19.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        559 W,   tj.     14.6 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       1793 W,   tj.     17.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   4  Název podlaží :  1NP                      
 ýíslo místnosti :   4  Název místnosti :   104 chodba  
  
 PĤd. plocha A :     15.3 m2  Objem vzduchu V :     36.5 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   18.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            10.3   0.22  e = 1.00   0.00   -------     2.27 W/K 
 Podlaha na zemi   15.3   0.34  Gw= 1.00   -------    0.22    1.53 W/K 
 In 115             8.6   1.37  f,i =-0.18   0.00   -------    -2.14 W/K 
 In dveĜe           1.7   2.00  f,i =-0.18   0.50   -------    -0.79 W/K 
 In 300             9.1   0.55  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.30 W/K 
 In dveĜe           2.5   2.00  f,i =-0.06   0.40   -------    -0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        7 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       205 W,   tj.      5.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       211 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :         7 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        205 W,   tj.      5.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        211 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   5  Název podlaží :  1NP                      
 ýíslo místnosti :   5  Název místnosti :   105 zádveĜí 
  
 PĤd. plocha A :     10.6 m2  Objem vzduchu V :     25.3 m3 
 Exp. obvod P :      2.4 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   18.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440             3.9   0.22  e = 1.00   0.00   -------     0.85 W/K 
 Ex vchodové dve    3.1   1.10  e = 1.15   0.40   -------     5.38 W/K 
 Podlaha na zemi   10.6   0.34  Gw= 1.00   -------    0.22    1.06 W/K 
 In 115             6.9   1.37  f,i = 0.09   0.00   -------     0.86 W/K 
 In dveĜe           1.7   2.00  f,i = 0.09   0.50   -------     0.40 W/K 
 Strop 1NP-2NP      9.5   0.60  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.35 W/K 
 In 115             5.0   1.37  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.42 W/K 
 In dveĜe           2.0   2.00  f,i =-0.06   0.50   -------    -0.30 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      247 W,   tj.      4.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       142 W,   tj.      3.7 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       389 W,   tj.      3.8 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       247 W,   tj.      4.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        142 W,   tj.      3.7 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        389 W,   tj.      3.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   6  Název podlaží :  1NP                      
 ýíslo místnosti :   6  Název místnosti :   106 sklad   
  
 PĤd. plocha A :     11.0 m2  Objem vzduchu V :     20.9 m3 
 Exp. obvod P :      6.9 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            17.9   0.22  e = 1.00   0.00   -------     3.95 W/K 
 Ex okno            2.5   1.10  e = 1.15   0.40   -------     4.31 W/K 
 Podlaha na zemi   11.0   0.32  Gw= 1.00   -------    0.21    0.82 W/K 
 In 115             6.0   1.37  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.37 W/K 
 In 115             6.9   1.37  f,i =-0.10   0.00   -------    -0.94 W/K 
 In dveĜe           1.7   2.00  f,i =-0.10   0.50   -------    -0.44 W/K 
 Strop 1NP-2NP      8.1   0.60  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.81 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      166 W,   tj.      2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       106 W,   tj.      2.8 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       272 W,   tj.      2.7 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       166 W,   tj.      2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        106 W,   tj.      2.8 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        272 W,   tj.      2.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   7  Název podlaží :  1NP                      
 ýíslo místnosti :   7  Název místnosti :   108 koupeln 
  
 PĤd. plocha A :      4.8 m2  Objem vzduchu V :     12.3 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Podlaha na zemi    4.8   0.34  Gw= 1.00   -------    0.22    0.64 W/K 
 In 115            10.3   1.37  f,i = 0.10   0.00   -------     1.45 W/K 
 In 115             8.6   1.37  f,i = 0.15   0.00   -------     1.81 W/K 
 In dveĜe           1.7   2.00  f,i = 0.15   0.00   -------     0.54 W/K 
 In 300             8.1   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.46 W/K 
 Strop 1NP-2NP      1.5   0.60  f,i = 0.10   0.00   -------     0.09 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      195 W,   tj.      3.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       244 W,   tj.      6.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       438 W,   tj.      4.3 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       195 W,   tj.      3.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        244 W,   tj.      6.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        438 W,   tj.      4.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   8  Název podlaží :  2NP                      
 ýíslo místnosti :   8  Název místnosti :   201 pokoj   
  
 PĤd. plocha A :     22.0 m2  Objem vzduchu V :     47.3 m3 
 Exp. obvod P :      9.4 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  pĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
 Pokles Ti :    0.0 C  Trvání zátopu :    0.0 h 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            23.0   0.22  e = 1.00   0.00   -------     5.06 W/K 
 Ex okno            6.0   1.10  e = 1.15   0.04   -------     7.87 W/K 
 Ex stĜecha        22.0   0.22  e = 1.00   0.00   -------     4.84 W/K 
 In 300             1.5   0.55  f,i = 0.06   0.00   -------     0.05 W/K 
 In dveĜe           2.0   2.00  f,i = 0.06   0.50   -------     0.28 W/K 
 In 300             9.1   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.57 W/K 
  Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :      242 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      613 W,   tj.      9.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       281 W,   tj.      7.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1137 W,   tj.     11.1 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       613 W,   tj.      9.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        281 W,   tj.      7.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       1137 W,   tj.     11.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :   9  Název podlaží :  2NP                      
 ýíslo místnosti :   9  Název místnosti :   206 pokoj   
  
 PĤd. plocha A :     22.0 m2  Objem vzduchu V :     47.3 m3 
 Exp. obvod P :      9.4 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            23.6   0.22  e = 1.00   0.00   -------     5.20 W/K 
 Ex okno            6.0   1.10  e = 1.15   0.40   -------    10.35 W/K 
 Ex stĜecha        22.0   0.22  e = 1.00   0.00   -------     4.84 W/K 
 In 300            10.7   0.55  f,i = 0.06   0.00   -------     0.34 W/K 
 In dveĜe           2.0   2.00  f,i = 0.06   0.50   -------     0.28 W/K 
 Strop 1NP-2NP      8.1   0.60  f,i = 0.14   0.00   -------     0.70 W/K 
 Strop 1NP-2NP      9.5   0.60  f,i = 0.06   0.00   -------     0.33 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      771 W,   tj.     12.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       281 W,   tj.      7.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1052 W,   tj.     10.3 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       771 W,   tj.     12.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        281 W,   tj.      7.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       1052 W,   tj.     10.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :  10  Název podlaží :  2NP                      
 ýíslo místnosti :  10  Název místnosti :   203 pokoj   
  
 PĤd. plocha A :     22.4 m2  Objem vzduchu V :     48.4 m3 
 Exp. obvod P :      9.5 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            23.9   0.22  e = 1.00   0.00   -------     5.25 W/K 
 Ex okno            6.0   1.10  e = 1.15   0.40   -------    10.35 W/K 
 Ex stĜecha        22.4   0.22  e = 1.00   0.00   -------     4.93 W/K 
 In 300             8.2   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.52 W/K 
 In 300             4.3   0.55  f,i = 0.06   0.00   -------     0.14 W/K 
 In 115             2.0   1.37  f,i = 0.06   0.00   -------     0.15 W/K 
 In dveĜe           2.0   2.00  f,i = 0.06   0.50   -------     0.28 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      720 W,   tj.     11.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       288 W,   tj.      7.5 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1008 W,   tj.      9.8 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       720 W,   tj.     11.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        288 W,   tj.      7.5 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       1008 W,   tj.      9.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :  11  Název podlaží :  2NP                      
 ýíslo místnosti :  11  Název místnosti :   204 pokoj   
  
 PĤd. plocha A :     19.7 m2  Objem vzduchu V :     44.2 m3 
 Exp. obvod P :      9.3 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440            23.4   0.22  e = 1.00   0.00   -------     5.15 W/K 
 Ex okno            6.0   1.10  e = 1.15   0.40   -------    10.35 W/K 
 Ex stĜecha        19.7   0.22  e = 1.00   0.00   -------     4.33 W/K 
 In 115             6.4   1.37  f,i = 0.06   0.00   -------     0.50 W/K 
 In dveĜe           2.0   2.00  f,i = 0.06   0.50   -------     0.28 W/K 
 In 300             8.3   0.55  f,i = 0.06   0.00   -------     0.26 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      730 W,   tj.     11.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       263 W,   tj.      6.9 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       993 W,   tj.      9.7 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       730 W,   tj.     11.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        263 W,   tj.      6.9 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        993 W,   tj.      9.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :  12  Název podlaží :  2NP                      
 ýíslo místnosti :  12  Název místnosti :   205 chodba  
  
 PĤd. plocha A :     19.0 m2  Objem vzduchu V :     45.3 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440             7.1   0.22  e = 1.00   0.00   -------     1.55 W/K 
 Ex okno            4.0   1.10  e = 1.15   0.30   -------     6.44 W/K 
 Ex stĜecha        18.3   0.22  e = 1.00   0.00   -------     4.03 W/K 
 Ex vikýĜ           0.6   1.10  e = 1.15   0.50   -------     1.18 W/K 
 In 300            21.4   0.55  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.71 W/K 
 In dveĜe           3.9   2.00  f,i =-0.06   0.50   -------    -0.59 W/K 
 In 115             8.8   1.37  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.73 W/K 
 In dveĜe           3.9   2.00  f,i =-0.06   0.50   -------    -0.59 W/K 
 Strop 1NP-2NP      1.8   0.60  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.06 W/K 
 Strop 1NP-2NP      1.5   0.60  f,i =-0.18   0.00   -------    -0.16 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      341 W,   tj.      5.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       239 W,   tj.      6.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       580 W,   tj.      5.7 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       341 W,   tj.      5.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        239 W,   tj.      6.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        580 W,   tj.      5.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :  13  Název podlaží :  2NP                      
 ýíslo místnosti :  13  Název místnosti :   202 koupeln 
  
 PĤd. plocha A :     10.7 m2  Objem vzduchu V :     23.9 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex 440             8.6   0.22  e = 1.00   0.00   -------     1.88 W/K 
 Ex okno            2.5   1.10  e = 1.15   0.40   -------     4.31 W/K 
 Ex stĜecha        10.7   0.22  e = 1.00   0.00   -------     2.35 W/K 
 In 300            16.7   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.94 W/K 
 In 115             9.3   1.30  f,i = 0.15   0.00   -------     1.86 W/K 
 In dveĜe           1.7   2.00  f,i = 0.15   0.00   -------     0.54 W/K 
 Strop 1NP-2NP      9.1   0.60  f,i = 0.10   0.00   -------     0.56 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      485 W,   tj.      7.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       475 W,   tj.     12.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       961 W,   tj.      9.4 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       485 W,   tj.      7.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        475 W,   tj.     12.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        961 W,   tj.      9.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 ýíslo podlaží :  14  Název podlaží :  2NP                      
 ýíslo místnosti :  14  Název místnosti :   207 TM      
  
 PĤd. plocha A :      3.1 m2  Objem vzduchu V :      8.1 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poþet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápČní :  podlahové vytápČní 
 StĜ.rad.teplota :   18.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  ýinitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Ex stĜecha         3.1   0.22  e = 1.00   0.00   -------     0.68 W/K 
 In 300             4.3   0.56  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.15 W/K 
 In 115             7.5   1.37  f,i =-0.18   0.00   -------    -1.87 W/K 
 Strop 1NP-2NP      3.1   0.60  f,i =-0.18   0.00   -------    -0.34 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -55 W,   tj.     -0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        46 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       -10 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty objektu 
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 Ztráta prostupem Fi,T :       -55 W,   tj.     -0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         46 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -10 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 ZÁVċREýNÁ PěEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpoþtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Oznaþ.  Název  Tep-  VytápČná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./þ.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/   1   101 pokoj     20.0      21.9     46.0        840    8.2%   24.01 
           
  2/   2   102 kuchyĖ    20.0      10.2     23.3        586    5.7%   16.74 
           
  3/   3   103 obyvací   20.0      44.6     94.0       1793   17.5%   51.24 
           
  4/   4   104 chodba    18.0      15.3     36.5        211    2.1%    6.40 
           
  5/   5   105 zádveĜí   18.0      10.6     25.3        389    3.8%   11.79 
           
  6/   6   106 sklad     15.0      11.0     20.9        272    2.7%    9.07 
           
  7/   7   108 koupeln   24.0       4.8     12.3        438    4.3%   11.24 
           
  8/   8   201 pokoj     20.0      22.0     47.3       1137   11.1%   32.48 
           
  9/   9   206 pokoj     20.0      22.0     47.3       1052   10.3%   30.06 
           
 10/  10  203 pokoj     20.0      22.4     48.4       1008    9.8%   28.81 
           
 11/  11  204 pokoj     20.0      19.7     44.2        993    9.7%   28.38 
           
 12/  12  205 chodba    18.0      19.0     45.3        580    5.7%   17.58 
           
 13/  13  202 koupeln   24.0      10.7     23.9        961    9.4%   24.63 
           
 14/  14  207 TM        18.0       3.1      8.1        -10   -0.1%   -0.29 
           
  
 Souþet:      237.0     522.7     10252  100.0%    292.15 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Souþet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    10.252 kW  100.0 % 
 
 Souþet tep. ztrát prostupem Fi,T     6.191 kW   60.4 % 
 Souþet tep. ztrát vČtráním Fi,V     3.819 kW   37.3 % 
 Korekce ztrát (zisky, pĜeruš. vytápČní) :     0.242 kW    2.4 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 Ex 440               1.645 kW    16.0 %     216.4 m2        7.6 W/m2 
 Ex okno              2.285 kW    22.3 %      51.9 m2       44.0 W/m2 
 Podlaha na zemi      0.437 kW     4.3 %     118.3 m2        3.7 W/m2 
 In 300              -0.002 kW    -0.0 %     118.9 m2       -0.0 W/m2 
 In 115               0.009 kW     0.1 %     107.4 m2        0.1 W/m2 
 In dveĜe             0.021 kW     0.2 %      33.2 m2        0.6 W/m2 
 Strop 1NP-2NP       -0.018 kW    -0.2 %      62.4 m2       -0.3 W/m2 
 Ex vchodové dve      0.130 kW     1.3 %       3.1 m2       41.7 W/m2 
 Ex stĜecha           0.909 kW     8.9 %     118.1 m2        7.7 W/m2 
 Ex vikýĜ             0.027 kW     0.3 %       0.6 m2       41.7 W/m2 
 Tepelné vazby      0.747 kW     7.3 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PěEDPISģ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ýSN 730540 (1994):  q,c =     0.41 W/m3K 
 SpotĜeba energie na vytápČní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    29.95 kWh/m3,rok 
 
 
 PěIBLIŽNÁ MċRNÁ POTěEBA TEPLA NA VYTÁPċNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavČný objem Vb =      726.30 m3 
  - prĤmČr. vnitĜní teplota Ti =         19.6 C 
  - vnČjší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výmČny n =    0,5 1/h 
  - prĤm. výkon int. zdrojĤ tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záĜení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie sluneþního záĜení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že souþástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 PotĜeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       14501 kWh/a 
 PotĜeba tepla ke krytí tepelných ztrát vČtráním Qv:         7871 kWh/a 
 PĜibližný tepelný zisk ze sluneþního záĜení Qs:          2784 kWh/a 
 PĜibližný tepelný zisk z vnitĜních zdrojĤ tepla Qi:          4740 kWh/a 
  
 Výsledná potĜeba tepla na vytápČní Qh:         15224 kWh/a 
  
 Vypoþtená pĜibližná mČrná potĜeba tepla E1 =   20.96 kWh/m3,rok 
 
 
 PRģMċRNÝ SOUýINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    180.1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    508.5 m2 
  
 Výchozí hodnota prĤmČrného souþinitele prostupu tepla 
 podle þl. 5.3.4 v ýSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.45 W/m2K 
  
 PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.35 W/m2K 
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  VÝPOýET ENERGETICKÉ NÁROýNOSTI BUDOV 
  A PRģMċRNÉHO SOUýINITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky þ. 78/2013 Sb. a ýSN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2013 
 
 
 Název úlohy:  Rodinný dĤm - novostavba 
 Zpracovatel:  Pavla Böhmová 
 Zakázka:   
 Datum:  28. 4. 201 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Poþet zón v budovČ:  1 
 Poþet osob v budovČ dle NZÚ 2013:  6,3 
  
 Typ výpoþtu potĜeby energie:  mČsíþní (pro jednotlivé mČsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu: 
 
 Název  Poþet  Teplota    Celková energie globálního sluneþního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -2,4 C  54,0  130,0  68,0  68,0  86,0 
 únor  28  -0,7 C  83,0  187,0  112,0  112,0  148,0 
 bĜezen  31  3,3 C  122,0  252,0  173,0  173,0  270,0 
 duben  30  8,1 C  155,0  277,0  227,0  227,0  392,0 
 kvČten  31  13,1 C  209,0  317,0  302,0  302,0  544,0 
 þerven  30  16,2 C  220,0  299,0  306,0  306,0  551,0 
 þervenec  31  17,6 C  223,0  317,0  317,0  317,0  572,0 
 srpen  31  17,2 C  184,0  320,0  277,0  277,0  490,0 
 záĜí  30  13,6 C  126,0  248,0  180,0  180,0  306,0 
 Ĝíjen  31  8,9 C  86,0  238,0  133,0  133,0  216,0 
 listopad  30  3,8 C  50,0  133,0  68,0  68,0  101,0 
 prosinec  31  -0,5 C  40,0  97,0  50,0  50,0  65,0 
 
 Název  Poþet  Teplota    Celková energie globálního sluneþního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -2,4 C  54,0  54,0  104,0  104,0 
 únor  28  -0,7 C  83,0  83,0  158,0  158,0 
 bĜezen  31  3,3 C  130,0  130,0  223,0  223,0 
 duben  30  8,1 C  180,0  180,0  263,0  263,0 
 kvČten  31  13,1 C  248,0  248,0  324,0  324,0 
 þerven  30  16,2 C  259,0  259,0  313,0  313,0 
 þervenec  31  17,6 C  263,0  263,0  331,0  331,0 
 srpen  31  17,2 C  216,0  216,0  313,0  313,0 
 záĜí  30  13,6 C  137,0  137,0  227,0  227,0 
 Ĝíjen  31  8,9 C  94,0  94,0  198,0  198,0 
 listopad  30  3,8 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 prosinec  31  -0,5 C  40,0  40,0  79,0  79,0 
 
 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVċ :   
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ý. 1 :  
    
 
 Základní popis zóny  
 
 Název zóny:  Rodinný dĤm 
 Typ zóny pro urþení Uem,N:  nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  rodinný dĤm 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Objem z vnČjších rozmČrĤ:  756,0 m3 
 Podlah. plocha (celková vnitĜní):  252,0 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  252,0 m2 
 
 Úþinná vnitĜní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 VnitĜní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápČna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 PrĤmČrné vnitĜní zisky:  980 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotĜebiþe) 
   · þasový podíl produkce: 100+20 % (osoby+spotĜebiþe) 
   · zohlednČní spotĜebiþĤ: zisky i spotĜeba 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální pĜípustnou osvČtlenost: 50,0 lx 
   · pĜíkon osvČtlení: 252,0 W 
   · prĤm. úþinnost osvČtlení: 10 % 
   · spotĜebu nouzového osvČtlení: 0,0 kWh/(m2.a) 
   · þinitel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním svČtle 1,0 
   · roþní dobu využití osvČtlení ve dne/v noci: 1600 / 1200 h 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na pĜípravu TV:  14069,88 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roþní potĜebu teplé vody: 74,8 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohĜev: (55,0 - 10,0) C 
 
 ZpČtnČ získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápČní v zónČ 
 
 VytápČní je zajištČno VZT:  ne 
 Úþinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  kondenzaþní plynový kotel (podí100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (napĜ. kotel) 
 Úþinnost výroby tepla:  90,0 %   
 
 PĜíkon þerpadel vytápČní:  28,0 W 
 PĜíkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Zdroje tepla na pĜípravu TV v zónČ  
 
 Název zdroje tepla:  Solární panely (podíl 48,0 %) 
 Typ zdroje pĜípravy TV:  obecný zdroj tepla (napĜ. kotel) 
 Úþinnost zdroje pĜípravy TV:  95,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Kondenzaþní kotel (podíl 52,0 %) 
 Typ zdroje pĜípravy TV:  obecný zdroj tepla (napĜ. kotel) 
 Úþinnost zdroje pĜípravy TV:  95,0 % 
 
 Délka rozvodĤ TV:  0,0 m 
 MČrná tep. ztráta rozvodĤ TV:  0,0 Wh/(m.d) 
 PĜíkon þerpadel distribuce TV:  28,0 W 
 PĜíkon regulace:  0,0 W 
 
 
 Solární systémy v zónČ 
 
 Typ prvku  Plocha [m2]  Typ  Úþinnost [%]  Orientace/sklon  ýinitel stínČní 
 
 kolektor  2,1            ---  60,0  Jih / 45,0  1,0 
 kolektor  2,1            ---  50,0  Jih / 45,0  1,0 
 kolektor  2,1            ---  50,0  Jih / 45,0  1,0 
 kolektor  2,1            ---  50,0  Jih / 45,0  1,0 
 
 Objem solárního zásobníku:  200,0 l 
 MČrná tepelná ztráta solárního zásobníku:  0,0 Wh/(l.d) 
 Délka rozvodĤ solární soustavy:  8,0 m 
 MČrná tep. ztráta rozvodĤ solární soustavy:  0,0 Wh/(m.d) 
 
 Typ výpoþtu produkce energie kolektory:  s využitím prĤm. úþinnosti kolektorĤ 
 
 
 MČrný tepelný tok vČtráním zóny þ. 1 :  
 
 Objem vzduchu v zónČ:  604,8 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ vČtrání zóny:   pĜirozené 
 Minimální násobnost výmČny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výmČny:  0,5 1/h 
  
 MČrný tepelný tok vČtráním Hv:  99,792 W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem mezi zónou þ. 1 a exteriérem :  
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
  
 JV stČna 440  75,5  0,280  1,00  21,140  0,300 
 JZ stČna 440  38,0  0,280  1,00  10,640  0,300 
 SZ stČna 440  74,0  0,280  1,00  20,720  0,300 
 SV stČna 440  43,63  0,280  1,00  12,216  0,300 
 StĜecha plochá  126,0  0,220  1,00  27,720  0,240 
 okno SZ  4,0 (2,0x2,0 x 1)  1,100  1,15  5,060  1,500 
 okno SZ  6,0 (1,5x2,0 x 2)  1,100  1,15  7,590  1,500 
 okno JZ  6,0 (1,5x2,0 x 2)  1,100  1,15  7,590  1,500 
 okno JV  2,5 (2,0x1,25 x 1)  0,000  1,15  0,000  1,700 
 okno JV  6,0 (1,5x2,0 x 2)  1,100  1,15  7,590  1,500 
 okno SV  2,5 (2,0x1,25 x 1)  1,100  1,15  3,163  1,500 
 okno SV  6,0 (1,5x2,0 x 2)  1,100  1,15  7,590  1,500 
 okno SV  1,88 (1,5x1,25 x 1)  1,100  1,15  2,372  1,500 
 okno JZ  10,0 (2,5x2,0 x 2)  1,100  1,15  12,650  1,500 
 1NP JV  5,63 (1,5x1,25 x 3)  1,100  1,15  7,116  1,500 
  
 VysvČtlivky:  U je souþinitel prostupu tepla konstrukce; b je þinitel teplotní redukce; H,T je mČrný tok prostupem tepla 
  a U,N je požadovaná hodnota souþinitele prostupu tepla podle ýSN 730540-2. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpoþtu zahrnut pĜibližnČ souþinem (A * DeltaU,tbm). 
 PrĤmČrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 MČrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  153,156 W/K 
 ......................................... a pĜíslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  40,763 W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny þ. 1 :  
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha 1NP 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  126,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  46,0 m 
 Souþinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 TloušĢka obvodové stČny:  0,44 m 
 Tepelný odpor podlahy:  2,97 m2K/W 
 PĜídavná okrajová izolace:  není 
  
 Souþ.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,215 W/m2K 
 Ustálený mČrný tok zeminou Hg:  27,086 W/K 
  
 Kolísání ekv. mČsíþních mČrných tokĤ Hg,m:  od 20,438 do 82,301 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  29,538 / 13,014 W/K 
  
  
 Celkový ustálený mČrný tok zeminou Hg:  27,086 W/K 
 ............. a pĜíslušnými tep. vazbami Hg,tb:  12,600 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. mČsíþních mČrných tokĤ Hg,m:  od 20,438 do 82,301 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny þ. 1 :   
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fs [-]  Orientace 
 
 okno SZ  4,0  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  SZ (90 st.) 
 okno SZ  6,0  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  SZ (90 st.) 
 okno JZ  6,0  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  JZ (90 st.) 
 okno JV  2,5  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  JV (90 st.) 
 okno JV  6,0  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  JV (90 st.) 
 okno SV  2,5  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  SV (90 st.) 
 okno SV  6,0  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  SV (90 st.) 
 okno SV  1,88  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  SV (90 st.) 
 okno JZ  10,0  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  JZ (90 st.) 
 1NP JV  5,63  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  JV (90 st.) 
 JV stČna 440                    75,5  0,6  ---  ---  1,0  JV (90 st.) 
 JZ stČna 440                    38,0  0,6  ---  ---  1,0  JZ (90 st.) 
 SZ stČna 440                    74,0  0,6  ---  ---  1,0  SZ (90 st.) 
 SV stČna 440                    43,63  0,6  ---  ---  1,0  SZ (90 st.) 
 StĜecha plochá                  126,0  0,93  ---  ---  1,0  JV (90 st.) 
  
 VysvČtlivky:  g je propustnost sluneþního záĜení zasklení v prĤsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost sluneþního záĜení vnČjšího 
  povrchu neprĤsvitných konstrukcí; Fgl je korekþní þinitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekþní þinitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekþní þinitel clonČní pohyblivými clonami 
  pro režim vytápČní; Fc,c je korekþní þinitel clonČní pro režim chlazení a Fs je korekþní þinitel stínČní nepohyblivými 
  þástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 MČsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápČní):  1899,1  3098,7  4598,2  5770,8  7446,3  7395,2 
 
 MČsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápČní):  7714,7  6936,6  4745,9  3822,4  1932,2  1352,6 
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOýTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOýTU PRO ZÓNU ý. 1 :  
    
 
 Název zóny:  Rodinný dĤm 
 VnitĜní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápČna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 MČrný tepelný tok vČtráním Hv:  99,792 W/K 
 MČrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 mČrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  206,519 W/K 
 Ustálený mČrný tok zeminou Hg:  27,086 W/K 
 MČrný tok prostupem nevytápČnými prostory Hu:  --- 
 MČrný tok Trombeho stČnami H,tw:  --- 
 MČrný tok vČtranými stČnami H,vw:  --- 
 MČrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 PĜídavný mČrný tok podlahovým vytápČním dHt:  --- 
 Výsledný mČrný tok H:  333,398 W/K 
 
 PotĜeba tepla na vytápČní po mČsících: 
 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  19,604  2,725  1,899  4,624  0,994  100,0  15,007 
 2  16,393  2,414  3,099  5,513  0,983  100,0  10,976 
 3  14,729  2,632  4,598  7,230  0,950  100,0  7,857 
 4  10,281  2,511  5,771  8,282  0,843  100,0  3,297 
 5  6,347  2,566  7,446  10,012  0,572  13,8  0,620 
 6  3,576  2,474  7,395  9,869  0,362  0,0  --- 
 7  2,498  2,556  7,715  10,271  0,243  0,0  --- 
 8  2,840  2,566  6,937  9,502  0,299  0,0  --- 
 9  5,728  2,515  4,746  7,261  0,667  51,5  0,888 
 10  9,939  2,630  3,822  6,452  0,900  100,0  4,130 
 11  13,840  2,584  1,932  4,517  0,984  100,0  9,396 
 12  17,979  2,721  1,353  4,074  0,995  100,0  13,927 
  
 VysvČtlivky:  Q,H,ht je potĜeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitĜní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeĖ využitelnosti tepelných ziskĤ; fH je þást 
  mČsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápČním vytápČna, a Q,H,nd je potĜeba tepla na vytápČní. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  66,099 GJ 
 
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací po mČsících: 
 
 MČsíc  Q,SC,ini[GJ]  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 1  0,628  0,628  ---  ---  ---  --- 
 2  0,945  0,945  ---  ---  ---  --- 
 3  1,432  1,172  ---  ---  ---  --- 
 4  1,871  1,172  ---  ---  ---  --- 
 5  2,467  1,172  ---  ---  ---  --- 
 6  2,488  1,172  ---  ---  ---  --- 
 7  2,566  1,172  ---  ---  ---  --- 
 8  2,262  1,172  ---  ---  ---  --- 
 9  1,520  1,172  ---  ---  ---  --- 
 10  1,224  1,172  ---  ---  ---  --- 
 11  0,619  0,619  ---  ---  ---  --- 
 12  0,447  0,447  ---  ---  ---  --- 
  
 VysvČtlivky:  Q,SC,ini je celková výchozí produkce energie solárními kolektory pĜed odeþtením ztrát energie, 
  ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumulaþním zásobníku; 
  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro pĜípravu TV; Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytápČní; Q,PV,el je produkce elektĜiny fotovoltaickým systémem; 
  Q,CHP,el je produkce elektĜiny kogeneraþními jednotkami a Q,r je zpČtnČ získané teplo napĜ. z odpadĤ. 
  
 Energie dodaná do zóny po mČsících: 
 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  17,362  ---  ---  ---  1,201  0,733  0,225  19,521 
 2  12,699  ---  ---  ---  1,184  0,609  0,203  14,696 
 3  9,090  ---  ---  ---  1,172  0,629  0,195  11,087 
 4  3,815  ---  ---  ---  1,172  0,569  0,165  5,721 
 5  0,717  ---  ---  ---  1,172  0,556  0,078  2,523 
 6  ---  ---  ---  ---  1,172  0,528  0,063  1,763 
 7  ---  ---  ---  ---  1,172  0,545  0,064  1,781 
 8  ---  ---  ---  ---  1,172  0,556  0,069  1,798 
 9  1,027  ---  ---  ---  1,172  0,574  0,140  2,914 
 10  4,778  ---  ---  ---  1,172  0,627  0,218  6,796 
 11  10,871  ---  ---  ---  1,202  0,651  0,218  12,941 
 12  16,112  ---  ---  ---  1,211  0,729  0,225  18,277 
  
 VysvČtlivky:  Q,f,H je vypoþtená spotĜeba energie na vytápČní; Q,f,C je vypoþtená spotĜeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypoþtená spotĜeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypoþtená spotĜeba energie na nucené vČtrání; 
  Q,f,W je vypoþtená spotĜeba energie na pĜípravu teplé vody; Q,f,L je vypoþtená spotĜeba energie na osvČtlení 
  (popĜ. i na spotĜebiþe); Q,f,A je pomocná energie (þerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledĖují vlivy úþinností technických systémĤ. 
  
 Celková roþní dodaná energie Q,fuel:  99,818 GJ 
  
 PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla zóny 
  
 MČrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  233,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  533,6 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na prĤmČrný souþinitel prostupu tepla 
 podle þl. 5.3.4 v ýSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,43 W/m2K 
  
 PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,44 W/m2K 
  
 
  
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOýTU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,71 m2/m3 
  
 Rozložení mČrných tepelných tokĤ  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  MČrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový mČrný tok H:  ---  333,398  100,00 % 
  
 z toho:  MČrný tok výmČnou vzduchu Hv:  ---  99,792  29,93 % 
  MČrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  27,086  8,12 % 
  MČrný tok pĜes nevytápČné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  MČrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  53,363  16,01 % 
  MČrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  153,156  45,94 % 
  
 rozložení mČrných tokĤ po konstrukcích: 
  
  Obvodová stČna:  231,1  64,716  19,41 % 
  StĜecha:  126,0  27,720  8,31 % 
  Podlaha:  126,0  27,086  8,12 % 
  Otvorová výplĖ:  50,5  60,720  18,21 % 
 
 
 MČrný tok budovou a parametry podle starších pĜedpisĤ  
  
 Souþet celkových mČrných tepelných tokĤ jednotlivými zónami Hc:  333,398 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrĤ:   756,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ýSN 730540 (1994):  0,44 W/m3K 
 SpotĜeba tepla na vytápČní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  32,4 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orientaþní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením souþtu mČrných tokĤ jednotlivých zón Hc 
  pĤsobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla budovy  
  
 MČrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  233,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  533,6 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na prĤmČrný souþinitel prostupu tepla 
 podle þl. 5.3.4 v ýSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,43 W/m2K 
  
 PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,44 W/m2K 
  
   
 
  
 Celková a mČrná potĜeba tepla na vytápČní 
  
 Celková roþní potĜeba tepla na vytápČní budovy:  66,099 GJ  18,361 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrĤ:  756,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  252,0 m2 
  
 MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy (na 1 m3):  24,3 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy:  73 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro poþet denostupĖĤ D =   4020. 
  
 Poznámka: MČrná potĜeba tepla je stanovena bez vlivu úþinností systémĤ výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budovČ a její využití v energ. bilanci 
 
 MČsíc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,MAX,el[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 
     k dispozici  využito  k dispozici  využito 
 
 1  0,628  ---  39,043  ---  ---  ---  ---  --- 
 2  0,945  ---  29,392  ---  ---  ---  ---  --- 
 3  1,172  ---  22,175  ---  ---  ---  ---  --- 
 4  1,172  ---  11,443  ---  ---  ---  ---  --- 
 5  1,172  ---  5,046  ---  ---  ---  ---  --- 
 6  1,172  ---  3,526  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  1,172  ---  3,563  ---  ---  ---  ---  --- 
 8  1,172  ---  3,595  ---  ---  ---  ---  --- 
 9  1,172  ---  5,827  ---  ---  ---  ---  --- 
 10  1,172  ---  13,591  ---  ---  ---  ---  --- 
 11  0,619  ---  25,882  ---  ---  ---  ---  --- 
 12  0,447  ---  36,553  ---  ---  ---  ---  --- 
  
 VysvČtlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro pĜípravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytápČní; Q,MAX,el je maximální zapoþitatelná produkce exportované elektĜiny 
  (omezení v rámci výpoþtu primární energie); Q,PV,el je produkce elektĜiny fotovoltaickým systémem (celková 
  i využitá pĜi výpoþtu primární energie); Q,CHP,el je produkce elektĜiny kogeneraþními jednotkami (celková 
  i využitá pĜi výpoþtu primární energie) a Q,r je zpČtnČ získané teplo napĜ. z odpadĤ. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  17,362  ---  ---  ---  1,201  0,733  0,225  19,521 
 2  12,699  ---  ---  ---  1,184  0,609  0,203  14,696 
 3  9,090  ---  ---  ---  1,172  0,629  0,195  11,087 
 4  3,815  ---  ---  ---  1,172  0,569  0,165  5,721 
 5  0,717  ---  ---  ---  1,172  0,556  0,078  2,523 
 6  ---  ---  ---  ---  1,172  0,528  0,063  1,763 
 7  ---  ---  ---  ---  1,172  0,545  0,064  1,781 
 8  ---  ---  ---  ---  1,172  0,556  0,069  1,798 
 9  1,027  ---  ---  ---  1,172  0,574  0,140  2,914 
 10  4,778  ---  ---  ---  1,172  0,627  0,218  6,796 
 11  10,871  ---  ---  ---  1,202  0,651  0,218  12,941 
 12  16,112  ---  ---  ---  1,211  0,729  0,225  18,277 
  
 VysvČtlivky:  Q,f,H je vypoþtená spotĜeba energie na vytápČní; Q,f,C je vypoþtená spotĜeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypoþtená spotĜeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypoþtená spotĜeba energie na nucené vČtrání; 
  Q,f,W je vypoþtená spotĜeba energie na pĜípravu teplé vody; Q,f,L je vypoþtená spotĜeba energie na osvČtlení 
  (popĜ. i na spotĜebiþe); Q,f,A je pomocná energie (þerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledĖují vlivy úþinností technických systémĤ. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spotĜeba energie na vytápČní za rok Q,fuel,H:  76,471 GJ  21,242 MWh  84 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápČní Q,aux,H:  0,673 GJ  0,187 MWh  1 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytápČní za rok EP,H:  77,144 GJ  21,429 MWh  85 kWh/m2 
  
 Vyp.spotĜeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotĜeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotĜeba energie na nucené vČtrání Q,fuel,F:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na nucené vČtrání Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na nuc.vČtrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotĜeba energie na pĜípravu TV Q,fuel,W:  14,178 GJ  3,938 MWh  16 kWh/m2 
 Pomocná energie na pĜípravu teplé vody Q,aux,W:  1,190 GJ  0,330 MWh  1 kWh/m2 
 Dodaná energie na pĜípravu TV za rok EP,W:  15,368 GJ  4,269 MWh  17 kWh/m2 
  
 Vyp.spotĜeba energie na osvČtlení a spotĜ. Q,fuel,L:  7,306 GJ  2,029 MWh  8 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvČtlení za rok EP,L:  7,306 GJ  2,029 MWh  8 kWh/m2 
  
 Celková roþní dodaná energie Q,fuel=EP:  99,818 GJ  27,727 MWh  110 kWh/m2 
  
  
 Produkce energie: 
  
 Energie ze solárních kolektorĤ za rok Q,SC,e:  18,468 GJ  5,130 MWh  20 kWh/m2 
 z toho se v budovČ využije:  12,019 GJ  3,339 MWh  13 kWh/m2 
 (již zahrnuto v dodané energii na pĜípravu teplé vody a pĜípadnČ i na vytápČní - zde uvedeno jen informativnČ) 
  
  
  
 MČrná dodaná energie budovy 
  
 Celková roþní dodaná energie:  27,727 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrĤ:  756,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  252,0 m2 
  
 MČrná dodaná energie EP,V:  36,7 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná dodaná energie budovy EP,A:  110 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: MČrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii vþetnČ vlivĤ úþinností tech. systémĤ. 
  
  
  
 RozdČlení dodané energie podle energonositelĤ, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   VytápČní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2300  21,2  23,4  23,4  4,9  0,3  0,3  0,3  0,1 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,6200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 obecný energonositel  1,2  1,2  0,0000  ---  ---  ---  ---  0,3  0,3  0,3  --- 
 Slunce a jiná energie prostĜedí  0,2  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  3,3  0,7  3,3  --- 
              
 SOUýET     21,2  23,4  23,4  4,9  3,9  1,4  4,0  0,1 
  
  
 Energo-  Faktory   OsvČtlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2300  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,6200  2,0  6,1  6,5  1,3  0,5  1,6  1,7  0,3 
 obecný energonositel  1,2  1,2  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostĜedí  0,2  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUýET     2,0  6,1  6,5  1,3  0,5  1,6  1,7  0,3 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.vČtrání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2300  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,6200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 obecný energonositel  1,2  1,2  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostĜedí  0,2  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUýET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elektĜiny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2300  ---  ---  ---  --- 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,6200  ---  ---  ---  --- 
 obecný energonositel  1,2  1,2  0,0000  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostĜedí  0,2  1,0  0,0000  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUýET     ---  ---  ---  --- 
  
 VysvČtlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je souþinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypoþtená spotĜeba energie dodávaná na daný úþel pĜíslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektĜiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný úþel pĜíslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Souþty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 zemní plyn  21,554  23,709  23,709  4,957 
 elektĜina ze sítČ  2,547  7,640  8,150  1,579 
 obecný energonositel  0,288  0,345  0,345  --- 
 Slunce a jiná energie prostĜedí  3,339  0,668  3,339  --- 
       
 SOUýET  27,727  32,363  35,543  6,536 
  
 VysvČtlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy pĜíslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá pĜíslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 MČrná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   6,536 t 
 Celková primární energie za rok:   35,543 MWh   127,955 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   32,363 MWh   116,506 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrĤ:   756,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   252,0 m2 
  
 MČrné emise CO2 za rok (na 1 m3):   8,6 kg/(m3.a) 
 MČrná celková primární energie E,pC,V:   47,0 kWh/(m3.a) 
 MČrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   42,8 kWh/(m3.a) 
  
 MČrné emise CO2 za rok (na 1 m2):  26 kg/(m2.a) 
 MČrná celková primární energie E,pC,A:  141 kWh/(m2.a) 
 MČrná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  128 kWh/(m2.a) 
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 Jako zdroj tepla byl vybrán kondenzaþní plynový kotel ZEM 2-17C výrobce Geminox. 
Kotel by zvolen s ohledem vypoþtené tepelné ztráty objektu ve výši 10 252W. Kondenzaþní 
plynový kotel ZEM 2-17C je vhodný pro vytápČní objektĤ s 1 topným okruhem. Ke kotli lze 
pĜipojit externí zásobník pro ohĜev teplé vody.  PĜi tepelném spádu ústĜedního vytápČní  
40/30°C  mĤže kotel pracovat v rozmezí 2,7 až 18,8kW.  Modulace výkonu kotle je od 13 do 
100%.  Kotel je vybaven obČhovým þerpadlem Wilo RSL 15/5-3 Ku, které je pro navrženou 
otopnou soustavu dostaþující.  V navrženém kotli je také instalována expanzní nádoba o 
objemu 8litrĤ a pojišĢovací ventil s výstupem 3/4" .  
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 Souþástí plynového kotle ZEM 2-17C je obČhové þerpadlo Wilo RSL 15/5-3 Ku. Pro 
posouzení þerpadla je nutné urþit tlakovou ztrátu otopného systému a celkový objemový 
prĤtok. 
 
TEPELNÝ VÝKON OTOPNÉ SOUSTAVY 
      
rozdČl. 
þíslo 
okruh 
þíslo þ.m. oznaþení místnosti 
tepelný 
výkon OT 
tepelný 
výkon PV 
  
   
QOT QPV 
        W W 
2. podlaží 
   
1 1 203 pokoj 
 
1 076 
1 2 204 pokoj 
 
1 020 
1 
 
205 chodba 
 
731 
1 3 206 pokoj 
 
1 051 
1 4 201 pokoj 
 
1 181 
1 5 202 koupelna 257 
 
1 6 202 koupelna 157 
 
1 7 202 koupelna 
 
522 
celkem 7 
  
414 5 581 
      
1. podlaží 
    
2 1 107 koupelna 157 
 2 2 107 koupelna 
 
281 
2 3 101 pokoj 
 
843 
2 4 106 sklad 273 
 
2 5 105 zádveĜí 
 
518 
2 
 
104 chodba 
 
455 
2 6 103b obývací pokoj 
 
926 
2 7 103a obývák 
 
920 
2 8 102 kuchynČ   660 
celkem 8 
  
430 4 603 
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d l R ȟ w Z R*l R*l+Z 
  
mm m Pa.m-1 poþet m.s-1 Pa Pa Pa 
       
201 pokoj 17x2 89,60 85,4 
 
0,24 
 
7 652 7 652 
1 A - R1 22x1 1,7 151,8 10 0,45 1012,5 258,06 1271 
1´ R1-A 22x1 1,7 151,8 9,5 0,45 961,88 258,06 1220 
3 KOTEL - A 28x1,5 1,5 148,3 5,17 0,52 698,99 222,45 921 
3´ A - KOTEL 28x1,5 1,5 148,3 3,17 0,52 428,58 222,45 651 

 CELKEM ZA OTOPNOU SOUSTAVU          11 715 Pa 
sǉƉŽēĞƚǀǉƚůĂēŶĠǀǉƓŬǇēĞƌƉĂĚůĂ͗
m
g
pH 21,1
983*81,9
11715
*
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∆
=
ρ


Dle uvedených výpoþtĤ je þerpadlo dostaþující a bude nastaveno na rychlost þ. 1.  
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Návrh expanzní nádoby je proveden dle ýSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – 
zabezpeþovací zaĜízení. Expanzní objem se stanoví jako 1,3 násobek zvČtšení objemu vody 
v soustavČ pĜi jeho ohĜátí z 10°C  na stĜední návrhovou teplotu vody v otopné soustavČ. Kotel 
pro vytápČní otopné soustavy je umístČn v 2 podlaží, systém vytápČní je podlahový, pouze 
v koupelnách a skladČ jsou umístČna otopná tČlesa s výškou 1820mm.  
 
Teplotní spád:     40/30°C  
StĜední návrhová teplota vody OT:  35°C 
Výška vodního sloupce h:   1m 
Nejnižší pĜetlak soustavy 
1000
**
*1,1 ghpd
ρ
= :  10,7 kPa 
Nejvyšší pracovní pĜetlak soustavy dovhp , :   250kPa 
Vodní objem otopné soustavy: 
Kotel:           2,4 l  
Potrubí:        82,51 l 
Otopná tČlesa:        32,08 l 
Otopná soustava celkem:     116,99 l 
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Expanzní nádoba o objemu 8 litrĤ, která je souþástí kotle ZEN 2-17 C, je plnČ dostateþná pro 
navrženou otopnou soustavu. 
 
K:DsKzsKdKWE^Kh^ds    
        
þ.m. oznaþení 
místnosti 
typ 
vytápČní typ OT 
dimenze 
potrubí 
délka 
potrubí 
celkem 
vodní 
objem 
prĤmČr 
potrubí 
objem vody 
v potrubí 
    
d l V d V 
        mm m l m l 
203 pokoj PV 
 
17x2 71,84   0,013 9,5352 
204 pokoj PV 
 
17x2 77,60   0,013 10,2997 
206 pokoj PV 
 
17x2 73,08   0,013 9,6998 
201 pokoj PV 
 
17x2 89,60   0,013 11,8925 
202 koupelna OT radik 33-090060-VK 12x2 20 7,83 0,008 1,0053 
202 koupelna OT koralux 
KRCM 
1820X750 12x2 6,8 9,7 0,008 0,3418 
202 koupelna PV   14x2 48,70   0,010 3,8248 
  celkem       387,62 17,53 
 
46,5990 
        
107 koupelna OT koralux 
KRCM 
1820X750 12x2 1,87 9,7 0,008 0,0940 
107 koupelna PV   14x2 21,70 4,86 0,010 1,7043 
101 pokoj PV   17x2 53,54   0,013 7,1067 
106 sklad OT radik 10-180050-VK 12x2 16,20   0,008 0,8143 
105 zádveĜí PV   14x2 28,33   0,010 2,2249 
103b obývací pokoj PT   17x2 55,86   0,013 7,4138 
103a obývák PT   17x2 58,17   0,013 7,7210 
102 kuchynČ PT   14x2 52,00   0,010 4,0840 
  celkem       287,67 14,56 
 
31,1628 
     
    
1 A(t-kus) - R1   22x1 1,7  0,020 0,543 
1´ R1-A(t-kus) 
  
22x1 1,7 
 
0,020 0,543 
2 A(t-kus)-R2 
  
22x1 3,5 
 
0,020 1,0995 
2´ R2-A(t-kus) 
  
22x1 3,5 
 
0,020 1,0995 
3 KOTEL - A(t-kus) 
 
28x1,5 1,5 
 
0,025 0,7363 
3´ A(t-kus) - KOTEL 
 
28x1,5 1,5 
 
0,025 0,7363 
     
13,4   
 
4,7576 
 
CELKEM ZA OTOPNOU 
SOUSTAVU     32,09   82,5194 
 


Seznam použitých znaþek: 
 
∆v  pomČrné zvČtšení objemu vody pĜi ohĜátí z 10°C  
na teplotu Qmax       [dm3.K.kg-1.K-1] 
η   stupeĖ využití expanzní nádoby     [-] 
Ve  expanzní objem       [m3] 
ρ   hustota vody        [kg.m-3] 
ρt,max   hustota vody pĜi maximální teplotČ v soustavČ   [kg.m-3] 
ρ10°C   hustota vody pĜi 10°C      [kg.m-3] 
g  tíhové zrychlení      [m.s-2] 
ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak (ph,dov,A = ph,dov + pB) [kPa] 
pd,A  hydrostatický absolutní tlak     [kPa] 
pB  barometrický tlak [kPa] 
PV   podlahové vytápČní 
OT   otopné tČleso 
R1   rozdČlovaþ þ.1 
R2  rozdČlovaþ þ.2 
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Výpoþet pojistného ventilu je proveden dle ýSN 06 0830 Tepelné soustavy 
v budovách – Zabezpeþovací zaĜízení. Ochrana tepelné soustavy proti pĜekroþení nejvyššího 
dovoleného pĜetlaku musí být navržena tak, aby odvedla množství teplonosného média dané 
výkonem tepla, které by vzniklo provozem zdroje bez odbČru tepla, nebo pĜi dopouštČní vody 
do otopné soustavy.  
 
Pojistný výkon kWnp 8,18=Φ=Φ  
Pojistný prĤtok 133 0188,0*10 −− ⋅=Φ= hmV np  
Minimální prĤĜez sedla pojistného ventilu 25,0 71,3250*69,0
8,18*2
*
*2
mm
p
A
ozv
p
o ==
Φ
=
α
 
VnitĜní prĤmČr pojistných potrubí mmdv p 6,12*6,010 5,0 =Φ+=  
 
Souþástí navrženého kotle ZEM 2-17C firmy Geminox je pojistný ventil s polomČrem 
3/4‘‘, tj. 19,05mm, skuteþný prĤĜez sedla pojistného ventilu je 113mm2.  Pojistný ventil je 
vyhovující. 
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Rodinný dĤm bude vytáp
vytápČním pomocí otopných tČ
potrubí dimenze 22x1 je izolace
PAROC Hvar Section AluCoat T, která je vyrobena z
provedeno hliníkovou fólií se samolepícím p
12x2 k otopným tČlesĤm bude izolováno pomocí 
polyetylenové izolace, která se montuje pomocí 

 
Rozvodné potrubí: Materiál 
potrubí
k rozdČlovaþĤm MČć 
 MČć 
k otopným tČlesĤm PE-X
 
Čn prostĜednictvím podlahového vytápČ
les ve vybraných místnostech. Navržená izolace m
 KAIFLEX EF TUBE. Pro potrubí 28x1,5 je navržena izolace 
 kamenné vlny a kašírování je 
Ĝesahem na podélném spoji. 
ISOFORM NUDO, z kruhov
lepidla PartiPren RS šedé barvy.
 
DN 
potrubí 
Izolace 
22x1 KAIFLEX EF TUBE 
28x1,5 AluCoat T 
 12x2 ISOFORM NUDO 
ní s doplĖkovým 
ČdČného 
PĜipojovací potrubí 
Č extrudované 
 
DN izolace 
30 
30 
20 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Posouzení navržené tepelné izolace ISOFOM NUDO pro potrubí PEX DN12x2. 











Posouzení navržení tepelné izolace KAIFLEX EF TUBE pro mČdČné potrubí DN22x1. 




Navržená izolace je vyhovující. 




Posouzení navržení tepelné izolace Paroc HVAC Section AluCoat T 28/30 pro mČdČné 
potrubí DN28x1,5. 

 
Navržená izolace je vyhovující. 

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ŵşƐƚŶŽƐ
ƚŝ
ƉůŽĐŚĂ
ŵşƐƚŶŽƐƚŝ
ǀǇƚĄƉĢŶĄ
ƉůŽĐŚĂ
ǌƚƌĄƚĂ
ŵşƐƚŶŽƐƚŝ
ƚǇƉ
ǀǇƚĄƉĢŶş
ƚĞƉĞůŶǉ
ǀǉŬŽŶ
Kd
ƚĞƉĞůŶǉ
ǀǉŬŽŶ
Ws
ƉŽŬƌǇƚş
ƚĞƉĞů͘
ǌƚƌĄƚ
ĐĞůŬĞŵ
  ƚŝ  Ĩ Yƌ    
  Σ ŵϮ ŵϮ t  t W й
Ϯ͘ƉŽĚůĂǎş
ϮϬϯ ƉŽŬŽũ ϮϬ ϭϴ͕ϰ ϭϲ͕ϯϭ ϭϬϬϴ Ws  ϭϬϳϲ ϭϬϳ
ϮϬϰ ƉŽŬŽũ ϮϬ ϭϱ͕ϳϵ ϭϯ͕ϳϴ ϵϵϯ Ws  ϭϬϮϬ ϭϬϯ
ϮϬϱ ĐŚŽĚďĂ ϭϴ ϭϳ͕ϯϴ ϴ͕ϱϵ ϱϴϬ   ϳϯϭ ϭϮϲ
ϮϬϲ ƉŽŬŽũ ϮϬ ϭϴ͕Ϭϰ ϭϱ͕ϵϮ ϭϬϱϮ Ws  ϭϬϱϭ ϭϬϬ
ϮϬϭ ƉŽŬŽũ ϮϬ ϭϴ͕Ϭϲ ϭϱ͕ϵϲ ϭϭϯϳ Ws  ϭϭϴϭ ϭϬϰ
ϮϬϮ ŬŽƵƉĞůŶĂ Ϯϰ ϵ͕ϭ  ϵϲϭ KdƌĂĚŝŬ Ϯϱϳ  
ϮϬϮ ŬŽƵƉĞůŶĂ Ϯϰ ϵ͕ϭ  ϵϲϭ
Kd
ŬŽƌĂůƵǆ ϭϱϳ  
ϮϬϮ ŬŽƵƉĞůŶĂ Ϯϰ ϵ͕ϭ ϲ ϵϲϭ Ws  ϱϮϮ ϵϳ
 ĐĞůŬĞŵ  ϵϲ͕ϳϳ ϳϲ͕ϱϲ ϱϳϯϭ  ϰϭϰ ϱϱϴϭ ϭϬϱ
         
ϭ͘ƉŽĚůĂǎş
ϭϬϳ ŬŽƵƉĞůŶĂ Ϯϰ ϰ͕ϳϴ  ϰϯϴ KdŬŽƌĂůƵǆ ϭϱϳ  
ϭϬϳ ŬŽƵƉĞůŶĂ Ϯϰ ϰ͕ϳϴ ϯ͕ϳ ϰϯϴ Ws  Ϯϴϭ ϭϬϬ
ϭϬϭ ƉŽŬŽũ ϮϬ ϭϳ͕ϵϴ ϭϲ͕ϮϮ ϴϰϬ Ws  ϴϰϯ ϭϬϬ
ϭϬϲ ƐŬůĂĚ ϭϱ ϴ͕ϭϰ  ϮϳϮ KdƌĂĚŝŬ Ϯϳϯ  ϭϬϬ
ϭϬϱ ǌĄĚǀĞƎş ϭϴ ϱ͕ϵϮ ϳ͕ϱ ϯϴϵ Ws  ϱϭϴ ϭϯϯ
ϭϬϰ ĐŚŽĚďĂ ϭϴ ϭϯ͕ϳϳ ϲ͕ϱ Ϯϭϭ   ϰϱϱ Ϯϭϲ
ϭϬϯď ŽďǉǀĂĐşƉŽŬŽũ ϮϬ ϭϴ͕ϲϮ ϭϳ͕ϴ ϴϵϲ Wd  ϵϮϲ ϭϬϯ
ϭϬϯĂ ŽďǉǀĄŬ ϮϬ ϭϴ͕ϯϮ ϭϳ͕ϳ ϴϵϳ Wd  ϵϮϬ ϭϬϯ
ϭϬϮ ŬƵĐŚǇŶĢ ϮϬ ϵ͕Ϭϴ ϲ ϱϴϲ Wd  ϲϲϬ ϭϭϯ
 ĐĞůŬĞŵ  ϵϲ͕ϲϭ ϳϱ͕ϰϮ ϰϱϮϵ  ϰϯϬ ϰϲϬϯ ϭϭϭ



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        Wm-2 Wm-2 °C  cm mm m m m 
     
2. podlaží 
     
1 1 203 pokoj 61,80 66,00 26,10 25 17x2 6,6 65,24 71,84 
     
1 2 204 pokoj 72,06 74,00 26,80 20 17x2 9,7 67,90 77,60 
     
1 3 206 pokoj 66,08 66,00 26,10 25 17x2 9,4 63,68 73,08 
     
1 4 201 pokoj 71,24 74,00 26,80 20 17x2 9,8 79,80 89,60 
     
1 7 202 koupelna 160,17 87,00 31,90 15 14x2 8,7 40,00 48,70 
     
   
celkem 
     
44,2 316,62 360,84 
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q q 
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        Wm-2 Wm-2 °C  cm mm m m m 
ϭ͘ƉŽĚůĂǎş
2 2 107 koupelna 75,95 76,00 31,10 20 14x2 3,2 18,50 21,70 
2 3 101 ƉŽŬŽũ 51,79 52,00 25,00 35 17x2 7,2 46,34 53,54 
2 5 105 zádveĜí 51,87 69,00 24,40 35 14x2 6,9 21,43 28,33 
2 6 103b obývací pokoj 50,34 52,00 25,00 35 17x2 5 50,86 55,86 
2 7 103a obývák 50,68 52,00 25,00 35 17x2 7,6 50,57 58,17 
2 8 102 kuchynČ 97,67 110,00 29,80 15 14x2 12 40,00 52,00 
  
 
      
41,9 227,7 269,6 
 
 
Návrh podlahového vytápČní byl proveden na základČ technických podkladĤ 
dodavatele. Základní údaje pro návrh jsou: 
Teplota tepl. látky     40°C 
Tepelný odpor podl. krytiny -    ker. dlažba  1
,
00,0 −= KWmR Bλ  
- pl. podlaha 1
,
05,0 −= KWmR Bλ  
VnitĜní teplota místnosti    Ci $$$$ 24,20,18,15=υ  
 
Použitý systém  Roth systémová vrstvená deska 30-2 EPS DES 
UpevnČní   Roth originální Tacker®-spona 16/17/20 
Druh trubky   VytápČcí trubka X-PERT S5®+ 14mm  
    VytápČcí trubka X-PERT S5®+ 17mm 
Dilatace   Roth CC kompaktní dilataþní pás 
    Roth CC kompaktní okrajový izolaþní pás 
Prostupy dilatací  Roth PE-chrániþka pro sys. trubku prĤmČru 14, 16 a 17 mm 
 
RozvadČþ   R1  komplet R553DK027 – 7cestný, skĜíĖ - velikost B 
RozvadČþ   R2  komplet R553DK028 – 8cestný, skĜíĖ - velikost C 
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Venkovní výpoþtová teplota 
 
 -15°C 
     
Teplotní spád 
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        °C m2 W     mm mm mm W 
2. podlaží 
         
1 5 202 koupelna 24 9,1 961 OT  
radik 33-090060-VK 900 155 600 257 
1 6 202 koupelna 
24 9,1 961 
OT 
koralux KRC 1820X750 750 65 1820 157 
             
   
celkem 
  
961 
     
414 
             
1. podlaží 
          
2 1 107 koupelna 24 4,78 438 OT koralux KRC 1820X750 750 65 1820 157 
2 4 106 sklad 15 8,14 272 OT  
radik 10-180050-VK 1800 47 500 273 
   
celkem 
  
710 
 
         430 
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PĜepoþet výkonu otopných tČles byl proveden pro teplotní spád 40/30°C pomocí 
Programu pro pĜepoþet tepelných výkonĤ KORATHERM (.xls) a Programu pro pĜepoþet 
tepelných výkonĤ RADIK (.xls) uvedených na webových stránkách výrobce 
http://www.korado.cz.  
 
 
Druh trubky  PEX 12x2 
Napojení OT – RADIK 
 R549 - ochranné koleno pro rozvody trubek PE-X, Giacomini 
R387 -  pĜip. armatura radiátoru VK pro dvoutrubkovou soustavu, pĜímá, Giacomini 
R179 -  adaptér pro trubky z umČlé hmoty PE-X, PB-Polybutylen, Giacomini 
 
Napojení  OT – KORALUX 
 R549 - ochranné koleno pro rozvody trubek PE-X, Giacomini 
PĜipojovací armatura HM – pĜímá, je souþástí dodávky otopného tČlesa. 
Otopné tČleso KORALUX umístČné v koupelnČ v 1NP (þ.m.107) bude opatĜeno 
vypouštČcím a napouštČcím nástavcem R701 (Giacomini). Po napojení ½“ hadice bude možné 
vypustit celou otopnou soustavu. 
Regulace – termostatické hlavice R460H, výrobce Giacomini.  
 
R549 Ochranné koleno R701 VypouštČcí nástavec R179 adaptér 
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þ.m. oznaþení 
místnosti 
Tepelný 
odpor  k-ce 
nad  
Tepelný 
odpor k-ce 
pod 
tepelný 
odpor 
podlahové 
krytiny 
návrhová 
hustota 
tepel. toku 
max 
hustota 
tepel. toku 
objem 
vody v 
OT 
prĤmČr 
potrubí 
vnČjší 
prĤmČr 
porubí 
tloušĢka 
stČny 
objem 
vody v 
potrubí 
  
Ro Ru RȜ,B 
 
q V d 
  
V 
    m
2KW-1 m2KW-1 m2KW-1 Wm-2 Wm-2 l m mm mm l 
           
  
203 pokoj 0,193 1,685 0,05 61,80 66,00 
 
0,013 17 2 9,5352 
204 pokoj 0,193 1,685 0,05 72,06 74,00 
 
0,013 17 2 10,2997 
206 pokoj 0,193 1,685 0,05 66,08 66,00 
 
0,013 17 2 9,6998 
201 pokoj 0,193 1,685 0,05 71,24 74,00 
 
0,013 17 2 11,8925 
202 koupelna 0,143 1,685 0 
  
7,83 0,008 12 2 1,0053 
202 koupelna 0,143 1,685 0 
  
9,7 0,008 12 2 0,3418 
202 koupelna 0,143 1,685 0 160,17 87,00 
 
0,010 14 2 3,8248 
            
107 koupelna 0,143 3,33 0 
  
9,7 0,008 12 2 0,0940 
107 koupelna 0,143 3,33 0 75,95 76,00 
 
0,010 14 2 1,7043 
101 pokoj 0,183 3,33 0,05 51,79 52,00 
 
0,013 17 2 7,1067 
106 sklad 0,143 3,33 0 
  
4,86 0,008 12 2 0,8143 
105 zádveĜí 0,143 3,33 0 51,87 69,00 
 
0,010 14 2 2,2249 
104 chodba 0,143 3,33 0 
   
0,010 14 2 0,0000 
103b obývací pokoj 0,193 3,33 0,05 50,34 52,00  0,013 17 2 7,4138 
103a obývák 0,193 3,33 0,05 50,68 52,00 
 
0,013 17 2 7,7210 
102 kuchynČ 0,143 3,33 0 97,67 110,00 
 
0,010 14 2 4,0840 
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Tlaková ztráta místními odpory 
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